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E s el perióáieo 
sn proviñcia
Vti#d^OS.lte0PlSTARl0JPed̂ é l̂ émem €him$
DIRECTOS
Jfm tá C in tú v m
B u § e H p e ió n
Málagoi m  p m  l ‘8 0  pesetas 
Provineiatm* % pesetas irimestj 
¡Número sueltox B céntimo^
sbdacciOn, aomxnistsacion y i ,
NO :8S OBVUBLVBNI LOS ORI5M6ALB8
jr» s a a s  ..
I ^ M í O  n E - P V M L l O ^ M
l i stSSñ
I d o r a s  A .  T i r a g p t f m . - M o m b ] ? e  p e g l s t p a d o
|n41?ado en lát enfermedades stguíénles. Regutarlzsctón de la menstrna.dón y en ccniecuenda dewpatí 
r n»hniH^ii í  ®52t a^eélfa. Anemfff. Palidez dei rostro. Debilidad del aparato digestivo. dé
Viflá en ¡asSHnífníL*^^^^ Etterlirdad. Inlpetenda, Clorosis, Sofocadón é Histerismo,venia en ias principales Farmacia* y ep^cata de su autor, F. Morel Rlvero, Compañía 57, Püefta Nueva.-Méiaga,




J ^ o m in g o  3 0 ,é e  ^ u n i o  d e
Iflir I n ~ r " l l  > lini" mi........................... ..IITTT-'
WBWI
B f S t f l  l U U p i i l
w m
H t p í o t o l  M o p e l  *  M o m b p e  p e g i s t r a d o
1 ,1 Mdy réwiñeftdádó sü üsoén lotcáfo^ sig&fentés: Catatrós Crónld5iriéc^éful|sii^, herpetls^^ cloro''Bnemtas, agotamientos i 
tp^rculpsls fndplef|i^ei neurastenia y en aquella^, dqlendas .que producen pérdfdaii'de tué^zás y defatlltaraiéiito generati así como c 
eiltluclón dentarla en ios niños, sTñ que nunca dehayá'n prefentadoJclapsuIs, ni nlhg^ti otro accidente nervioso.
De venta en las principales Farmacias y en la de su autor, F. Mdrel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga,
dé M^  ̂ niáa wtigná^
^ ^  ándalucfa y de mayor exportación
DEV̂-*- • • -
J i } l  M e  l i p H l e r s
^^eldoaaa de alto y bajo relieve panr omámenta
^tNlbidonea á márinolea. . >..
SDifcacidii de toda clase de obiétb de piedi 
•rtificia^ granito.
^ ^ m ’̂ ^narárp«bmím^ee«rtítfd^^^ 
caía» f ía fé ñ ^ i, cW ótms Tmltdclonei heclfas 
per algúnós fabricantes, los cuales distan mucho 
«I belleza, CGlidad * colortdo 
, Bzposicldili^Iarqaé* de Larlos,
Fábrica: Puerto,, 2.-*“MALAQft. '
Qrandes fundones para hoy ^  Por la tarde á lás cuatro y media — «Los elitus^, «GarI Usset» y Películas 
Por la noche á ías 8 li2, 9 li2 y 10 li2  - r  Exito sensacional d¿ fu belfa y genial :andonista A ¡ D  Ei L  A  Xt T J I t V  
Exito grandioso d e j o s X O i S  Desdedida de los Magníficas Películas.
Mañana lunes^ B  E B  Ü T  E M M E B T O  W  O  J& JT.B S  A  (fieb re  imitador de cupletistas
*E1 F o u i e n t o  I n d i i s t r i a l  y  í / t g r i ( ; ó l a . " M m a g a
E á b r i e a i  C a lla  M ú n d o a m  7S i ^ E e a p w ih o i  A l a m e d a  n ú m *
B u p e p f o s f l to s  o r g á n ic o s .—P oIyo s  d o  h u e s o s
A b o n o s  G o m p t i o s  p a r a  t o d o s  l o s  c u l t i v o s
tenté désdé;su nactmiéñfó ¿ia muértó ~
.Vea ■ ér*dl; ®ñ W  daííeif. dluf^", ■'’‘sírfibpp|: 
para no0 tribái;Jel unlvervo enrpléño^
i  E ste  dMdlchaao ©bblerao sale de nn en- W ‘*“dóie
'  ledo pg;{¡ entrar en otro. ( a | ^ .  teYintliis; dét MeÁ&traii^ lns-
i  Siaramente se espera ver nulénesel
 ̂  ̂ 8l pre- boya angosta de Jas Celda* de un presidio y
sioént^ /^  . i  bañando lo* nidos que se mecen en lai,fron^8,
No e s t ^ ^  mu;î  lejano el éscándáio qué" donde vlvenf la* ave* con libertad abiotuta yieñ* 
le armó á Barroso el diputado de la mayO’ | ŷ b̂ile; vedle en su ocaso, úl declinar̂ la tarde, 
ría Fernández Jiméne2 ,.i . , u  fnedle incendiando |o|̂ , strBttts que escoltan su
á Canalejas del exmínlstro y 
ralBurel!.
No debe causar extra|ljBzd ó E l Cronis­
ta ni á nadie que Hayamos hablado de in­
trigas polftleas, con el fin d e  dificultar i a  _ __________
g ^ ió n  administrativa del Ayirntami^IlM con su dfmisióiry sus artículos en^¿7
por que en éste hay mayoría repübíicaha, 
si se tiene éh étí#tá eju® la l  réMltéías 
que á nosotros, éáhió l í'  públiĉ  ̂
gado tienen origen; éh impresionés de 
procedencia que juzgamos autorizada, 
ó por i0 méftos, qué vienen de ftíenW  
rectas de información tnümcípál.'
En nuestro colegú Él Defensoj!def^Con- 
tribútente, dél día 25 dé Junio actualv ór­
gano én la prensa del alcalde,séñor M tó -  
lel!, leimos un artículo, titulado Ño nos 
sorpnnd ,̂ que hpy fébródUCTñ(ósV b«ra 
que se veé si^bbi^ boco níás á  menos 
se apunta én él dé qn hiodo claro. lo n̂^̂  ̂
mo que nosotros hemos dicho con relación 
á esa campaña de obstruepión á !a íábor 
administrativa delAyunfámiénto.
Dice así el articuló dél periódico del se­
ñor alcárde:
Luego vino la actitúcyrancaraente hóstll V®41e por Uitima désépareesr hundlén*
. i . . . aparéñtemenle én fos ablsñiés infinitos
Ite  dígame^ . lo. allro»
Im páfciat el señor GasseL 
, Luego le tocó el turno aládipuiado mlnis- 
térial séfiqr Garcíá Vaso, que con el asunto 
te Pa^^U îd^d p  las niinas en la^provin- 




n o , sólo ai caci 
latebíén ah dei; presi 
conde de RQmanones.;j 
^ V ahora Ultimamente, ipara qué la serié 
de escándalos promovidos y sacados á pía
za por los diputados ministeriales no, ten-1 ; iláwaó 
ga fin, han actuado el diputado : periodista
nosotros descandfmbs desde él 
apogeo de nuestra historia para desaparecer 
tras tos nubes sangrientas que borraron nues' 
tros horizmites, aqualiés horizontes extensísl* 
mo* que abarcaban lo* db* émisferloé de la 
podía considerarse
Üés puebles vigoroso*, los puéblosfiiácielite, 
ffiarcheti hacia el apogeo de su existencia; Iqs 
puebfoi caducó*,^por efecto |le  sú caducidad 
mérchán' más lentoa, ¿>pere marchan^.cpii,.»^a 





déia-iey^M ancom unidades. .,
todo‘él disCurso-dei señor Alcalu;
^  das á dicho cargó, pues ¿desde hace mucho 
j^mpo fueron recabadas, de hecho, por la Bx> 
múslma Corporación y los señores Inspéc* 
tárés, en términos, que Igñoró cuanto ocurre 
enlas otras Gasas de Socorro.
Otes de terminar he de manifasiaríe que 
por uótivps de salud aoiicíto del señor Alcalde 
la bija dejDirector, teniendo la latlsfaeclón de 
que na sustituya en el cargo doii José̂ ^de la 
riaéi Sesmero, cuya competencia y relevantes 
cqn|llclone8, de tadoá-aprecíadas, representan 
uñalmaypr garantía para el sérviclq pdblicQ, , 
me hace élhOHor de^pubticár éstas líneas 
íedaré reconocido  ̂teniendo soma gusto en 




cha á merced de Edmundo, y éste pudo hacer de
I
e z r t l  d ié itd ia i3 0
Plato del díiu Pepftoñia dé Gallina 
Hdevórnr gusta 
Tortilla de Guisante*
* avanzan los días, va ex-
terlorb^ndosé dérta tálupaña dirigida coii- 
Ld el Ayuñtaitiiénió, éuya fináfidad sé ré̂  i 
duce á pri vario adé recursos cón qué pueda 
atender el alcalde a! pagó de los gastos 
ineludibles’ que flgutañ en el presupuestOi 
No hemos dé paSár'míenos eu si esa, Iar 
boren^ no es política, ppr^uér ddio hués’ 
tro alejamiento de todos los partidos, no 
nos incumbe hacer esé exémen; pero si 
debemos hacer, .constar que constituye una 
habilidad írifantll pretender aminorar íps  
Ingresos muiíiCitmlés é  título de eombatif
tlf iih 
.. ídó,y 
vénioé^ qué éifi 
ñifradá én iO i  
' l a  esperanzó de 
que un huevo Josué deténga él soldé néeltra 
historia que desciende á su oéáso. , ¿
_ , ,  r .  . Nosotsfes, sineaat i^eenclas Goiisoíasw»,
-ióampfá, parécéqüé ha* abierto brecha eu que enVidiamosv̂ sentlmosi Con menor resM«i^M 
éí resquébrajadÓ muró dé la unidad déla ctei con dolósiinás intenso cuanto en el maitdpi| 
mayóija rhíniétériál, hácíérido que.por ella hoi flagela y oprime; pera no debemos, es^rár 
penetrenen ¿I récínto de la situáción aun cuando lá!.^- |
betnante ráfagas de crisis, W
Las noticias qíie gnteajiOchefeombnlCfi ei ’e^7MdoclLd m°
teléjrafe, «cogiendo, las linpr¿sjqnSs de ^
sesión del Congreso,^ ̂ eran 'bastante alar- p#qae *%“ reproduce ciónstantéfhente'^y l^y 
mantés para la situación canalejista. isféthi^fé'úlf elemento v i^  daré®'
Cómo ayer, día festivo, y hoy v d̂  ̂ mlfíé avañznhi} 16 sufteíénñé jíor él eánfto
,:] rio héy‘'éésiGíiéS-= pariament^así^thLsi&eL^^alípi^eeo'r^í^te'-é^
murtés, en que sp |)ubliquen lasinfórmacio- t»; lo que cadúca y :destruy€ Ja prosperidad de
|tefflolacha con huevo 





ella lo que la violencia de ia pasión hubiera que 
rióQ. -■  ̂ .. , : . ,Mas Edmundo, síerapré dlgiío ecuáftimé, enamo 
rádocon la sana pureza de la prlaiem y úíiiua pa­
sión. quiso hacerla su esposa: y sé casó.
Al ano era Foabrel padre de un hermoso infan- 
té. Este era e! segundo acontecimiento de su vi- 
daipl primero fue el feliz resultado de las oposi­
ciones á su cátedra ’
Foabrel, caracterizado ya, como hombre que 
tíené que cumplir una misión transcendentalíslips»
tal como la de la paternidad, dió*q ?* estiidip cpn
un empuje fervoroso, que bien pronio íé colocó 
eisfre los mejores polemistas científicos de su
^*1Sarbíeó próhto comenzó su calyário.
Primero murmuraciones, luego anónimos insi­
diosos, y un dfá por fin lá fuga de la mujer 
amada, desu casa, Mañ»ííha.con;ei amanM.
cío Agulffé; don Manuel Garda, doh Francis­
co Amaras, don Antonio Máftíii, doaiJOsé ’M. 
Pozo, dan Miguel Pérez Fernandez, don- Sal­
vador Silva, den Antonio Martínez, don Juan 
Viilaiva.
Manuel Blanco PriefcOf̂  .dtm Luis Arija, 
undo aconteci iento de su vi- don'Fraacíwo Agullar, don Antojo Rfvsro, 
' don Ambroslo.Huetor, don Antojo Martín, don 
Andtéf Phsl^^don José Guene». don Manuel 
García, don Miguel Gaspar, don Manuel Sán­
chez, don Antonio López,, dou.̂  Diego Gonzá­
lez, idbniEta^dO Sánchez y don Jnah Gobá-
|0Ĥ
Presflleroh é! láéTO, dóa Luís déí Castino 
Áfdáha. hithiSno dél flnádo, don Rtmón Qaíiár- 
w , héira'áno político y SU prínio don Joíé fa -  
cior
Bnyfanipi i  la ápfecídblé f amilia dOlíanté, y
■ 7
Foabrel ahogó aquel grito dé indignación y d o - n i i é S t r O  quárldo amigó don Luis .. . . .  - -  »• . . -  .... - j sincera dé nUestrO
dOlorossr pérdida
santa resignación del t^oe
» su hijo y“á sus estudios, y en lós tiernos .brazo» 
del psquefio encontraba eT mltlgante consuelo a 
sus pendidos amores. „  , , . . .  , ,,, .
Creció la fama de Foabré!; credó el hijo, y á 
medida de tu desarrollo corporal, el de la inteli­
gencia. Todos decían señalando almozaibete: es«_ 
te mejorará al padre.  ̂ ^
Edmundo adoraba á su Wjo. único ser en que 
podfá déN*ít«r" su inmerecedero amor, como á
' ( M t H r w á U t t i  t i j )
cerque Sé aiftáálos;knééhel raunaq ¿tL '' AT xv
R U R I K
Los grandés dolores son inexpli|t»b|eB, no vlié* 1 ¿ A^íflalnéfa niiftden, rio deben; so pena de gran deUlo deTarofena-^OS la F o tp ^ áp a , uniÉ» en que
dóniser copiados poicos aeniás hombres; por que .poggQ ¿gs magnificas lám paras eléctricas
reproducfHps; siempre.surgU'án páíldoa., Foabrel, graudo con epl^i^li^cer prnebas lOtOgra'* 
aínariedó al día sigüiérite de aquel tan nefastopn, fjgns de aCábada beiréZít y  perfeccióne 
su vida, con J a  cabeza completamente blanca;, . „
Desde eritbrifcesriSVIdJoéFoáWel, dé U J I R I K
y á la carta) zos amantes, sin unoa labios que mitigasen la seq 5 ......... .
, áe su cariño, sin unps pjpf amprMps,que.«pmlraí que ha obtemdo üü ^gnaísim o éxito en
 ̂ ' 86 dfebeá la huraariidadivívia fferaellaypor eilai s e p a  toués Ws dlaá nueyog-,trabajos que
1
m
tó s d e r iu tó ,
do del nuevo póMcto pteiitéado al .  i„  ,.ni«cioiá«m-i'
blernodelseadr Cmalejás por ta, aftitud í ' * ' « » ;cialés da 8tt éppc^ hoy se manlftésta ImpOfénte ̂
íamayOTlá S W c ^ a T  paraáígalr gíbernando.
en realidad l ^  conseéuencfla d^^^ *' discurso del senseñor Alcalá Za­
de réctifsó's iió ¿s la  ¿^nTfiórárióri >.es el Contra ÍBS Mancomunidades, . v k;,
K  e l  el o r f e ^ S S " q 1 l t & l  . NbsbW s, M utespec toá lo que j e  díceí
Luís Gambronero
[Cuandp eUabip catedrático Edmundo Foabrel 
Enredó en el extfemo.del daasiro el bédel d!ó 
vdz dé fegiárnérito:
-*-lTr|gonometríaí ^ 
i Un respé^uOso'siiéridó cofdrió iá éXcláriiadóri; 
nbedel, y los alumnos, diépersós y retozófies
JÚá É ^ ñ e ñ c e ñ c Í A  ¡ ¡ É ii^
í 4. - .. £ ¿X, -  4.-J, conocía él cuando rilgúuo contestaba por otro; ¡e
t a s ,  1 S S ! t « a K ¡ ?  Í L 3 S « l S 8 . &  1  ■“  «“ -» •
as, formando unu,gu^rpíude,honor, y gorra en
halla lateóte en esta sUuaciÓn teinlst̂ ^̂  ̂ ¡ SrVDbéctor de El PópularÍLa opinión pfibíica sab& hace mese* qué miipho ti<»mhn v oiié ráó'aíéiari Muy señor ifiící Ruego á'usted sé strva.pu^
blícBr en el periódico da su dlj^é dfrecdóíi'élt; rllíSrotaí iñ piFóferi
fh a  dedúddf
que las mfereder;Pn..
Realizado el cambió^ hay qué acé^^ 
y procurar que no seiperjudiquen los ser­
vidos munidpáléi, qué no padezcan hanl'^ 
bre los qup, sirven á el Ayplsm ióólg, qp® 
no surja él Cdnilictó dé JÓ perturbación ád^ 
mlnlstrativa, volviendo ¿tiempos funestóé 
en que ^pdp a n d ® ii^ á ^ ¿ ,p o r  hom
¿Está éso uás^an^é dóró? , . vv .í 
3 En es® artículo sólo f^ íá  éxpré^te' Ówten 
hace esa campaña, que se vg exteriorizan­
do, dirigida contra e í Ayüntaiíniénto y  cuya 
finalidad se reduce A fnivaríe de recursos, 
asi coilíro qñiéneé son lós qife» é  titulo de 
combatir á lá  máyorfávrébóblíCaóa^.potieni„ „  
al ajcaldevcn tangraye siiuadóó cómo 
indica en dieho artículQ,
esa lab. ___ . .
mismos liberalest órppéteíiuiaóS/wi^P^^^^^^
éttió: dando paso alnano saludaron
Íprbféíor.'*- ’■■'
jsmál Foabrel' hizo esperar uriOs ' segutfdoS’f  




is veiUad, quejiségóirconfeslóhfdet variáli gene 
[dones de estudiantes, que rompieron ealzenee
Íi; ips banquillos de, aquel Instituto, , era únicaale tranquila y de respéfo.
Incuattlopblemente degeneró nuestra raza: 
la raza española, Iá raza ibérica, cuyos carac- 
téres étnícoi fueron superiores á los dé todos 
los sfCfs que ,ppbleroq5Bl,i|iu.o
II l ,_ . « ^
. I _____  - -  ̂ t 5. 1 }ivitOsí6)i!an4f̂ {tBs algun< f̂ Br# CBt^fátfco-'ilo
GareCémÓM® elá flhéciáad admirable de ía m^nte aus> deberes prof^alpnales^y^^ 3 igopómetrla.cqrao podía serlo de grl^o dde de-
zésaíoria que á altas ésferaj h i eléviiido pérmltó m oléiláfiiu 'M  h ac lé i^p ^^^^  á ictojnternácIpwK moritaba, para.su
lo que podemos asegurar es que lear repu 
bUcanos Ao son lo* que dificulten,te
municipal. . ....  ■ •,
Véase', piaé*. sí Ótí®ido «  órgano ente 
prensa del aleáldé dice eso^es e|:agerádo 
que óosotróá, recogiendo táles référencías, 
hayamos dteh0Lo,qtte^ijimQs^ , > 
Pero es que aauf para que todo sea ánor
anticipé gracia* lu aftirio. *. «. q, *,.m. b.-^
L. Gómez Díaz,
28 Junio 1912; ; u Tv >
«Sr. Director de El Cronista,
Müy señor mió y dé mTĈ  . .
Desde qué apareció en las columnas de *u J  nía y estudlántiij afectos al festflato.
Ilustrado periódico él aftfculo «La Beneficencia I Fuera^dsl estableclitil^oréritre lü^hébltantes 
Municipal, t^cupándose de! recetédOJlrifer- \
mos pcbésvhe dad^V üe^ á laflmafiíriéclón| 5 b S Í ¡ ^ S ^ ^ S t f e i ; P o f S í h ¿ y  
muchas Veces, acerca del camino J|ue áfiWa  ̂ presente que Foabrel no era un catedrático
__  ̂ . ,, . . .  segtíl^sfempiesobrelé'basedeEelud^qepéte* i laiquiera, uno de esos buerios señoras
Sangre précÍosa,^4é é^ííteTéÓorés áudaides en la Prensa, por los queno siento grande* afl- | icériinis oposicioriésdle cátedra á qué. aspiran 
iréVainosén lis CeMíbéiós clone*, . , , . j ^ c  n.. l jclde lafbrttíñadéi pr^autéqae les* haya co
caldeada Dor ía irxuPcfc rigáréna que Jrigertó /M** rfecl|ií¿-¿é6tísltéMéísefto*  ̂ esponUiddóte jnfiuentía política.
e n S t r o  Mébto su^^^ íavestí^cién^m ! r e c e t ld ó ,^ e r a ie f c r ,  Isupersonalidadciéntíflc^sitnombr» condci
a S S e r a i S ^ ^  *us i S í t ó  de lií̂  ^ rJo ^ e á im l* e  refiere,
t^ * ÍM  .faBatlsraos^galyéle*. sp^ íu jp e ^ o -  shclón colectí^^ calcen proigeen c u ^ y  f F O ^ e í a  un saibíol̂ én su 
n ^ , «u Indolencia, lU Idolatría, lU !iicon*1táh-\ ÜSsiSs 1 iiriiiii.m Vdffiifiid émhpO dé siT̂ íéiífcla y'su la-
i dijaf íh<ffefenÍD»-á ÍOâ qTO cnH^len no^^ |  srnojíenfanTítnUs  i mi. E a catedr ti  de
me j jno etrí . m ieg ó . 
Stti'obras eran la «avia bienhechora que derrama- natuan podefósamente la ateneión de Iss
ba en stt» sériwúanle»; pasando años ^aa añoSjv , .......extltjguféndosB su rida por el dolor suichta que. persotias mteli^eUjte.s
la minabapoco á poco, en uno agonfa lenta, como 
nno da aso? je a i la r e s ^ ^  tronco res-
qaelífriíridb, élrébifido, tgrfetado, parece que­
brarse poco Ó poco bUsGando la tierra que ha de 
servirle de reposo.:
Aquel óia, como todos, Gptíó la lista ._y empezó; gjjg. nygQigg 
* leer los nombres desús df8c!puloi>.pemasiado> “
R Ü R I K  ■
unido á Iá iondád d |A p  trabajos, lleva 
al par otra gran véátájá: la baratura de
5delataba el tomi 10 lemoion ac la voij ■*« emuar- , , . 1 1 .
gp, sé hacía el distraído. ,, j /  , Vse disiíngué
Leyó un nombre dos yeew^Un dfscípuiô  ̂ ejecuta
levantó, y en mediada la admitadón de todos,
dijo:--El señor dáiriiz rio.vendrá ya más, se ha fu-
éñcóíttléñdá.
tóu por la p ron tiiád  
cuanto* trabáje* se le '■i
dáda eri el corazón de los recuerdos.  ̂ .
Foabrel inclinó su venerable cabeza, esccihdmn- 
dOia entre ías nianosí y por-ella pasaron desga­
rrando su alma, todos ios recuerdos da tu triste 
vldá, Sus neceddades. sus apuros económicos 
para sacar adelante la familia, la fuga de. la Ingra­
ta. y últlmamebte si abandono de su hijo, de aquel 
hijo qúe era ét ariior de sus amores, su vida ente­
ré; una vida de dolor reconcentrada en .da espe- 
rénza reüiuneradora del cariño. Y se acordaba 
cuando pequeñito le echaba sus braqitos al caéUOt; 
poniendo en el timbre infantirée'áu voz, tonalida­
des de pájaro, llamlffiddíi péplito; ó bien cuando 
se dOrtnia en sus rodillas amorosamente; ó cuan­
do él fingíase dormido y de puntillas, con mucho 
cuidada, le despertaba á hatos. •
lOh Dios raíserlcordioio! iPor qué tanto probar 
al héroei ¡ =>.. . .
, .Se levantó* trémulo. Vacilante, agobiado po r; 
torito dOloir, ycoglérido la tiza; ávanzóhaclé e!|
R  Ü R  T E
¡ ¡ ¡ E M té  & x tm o r d M a T io l! !
Se fotografía .h'lita iás áoee de la noche.
6 1  y  6 3
M o V u n i e u t o  s o c i a l
esáfe rédéritdra, na» observadone* relacionada* coa tan desdir 1 iiillegladh carébro, unas oo^as pom o.^ 
rttSle de SaívaíE chado a»unto^V - ; ■ I JfO* drti declarados t t o s  por el Gobierno;........va , i -  y . WJ ® ¿ á bí«ik ̂ oiHO vo t aduddos á casi todos loi ldiomasí y su intensa
dé élfoá? No lo dice el colega. NosotrosIconsegulda por.aUsfuerz PfP|te*. 1 bor crentífico-pertodfítltri recorría el mundo
lo due oodemos asegurar es auelcrSfepu-| Trabajamos todo* te* ®spaflde» Individuad hago al
*menteí no* consideramos ̂ e.xffañyp* lo*de EL|íop^AR;y,jnocfónv:4el I g g  patriai. Diferentes vecesbabía querido el
rio.pertenecemos á uná /mlsffla familia, y aun publicado* sn aqueUa épô ca qpe WMldéŴ  ̂ de aquella población Insignlfl-
déntro de élla. eitiblécemo* tina Indlvldmalided tnri'lriSflte réptpdú.cída,v 8pre,cwn, e hombre de tm)toméritp,encumb;ar-
de íiriéreae* tari mgzquln»i cómo teezqriírib eé exténafón lâ  ImporianGla, d® te* riCUiaclQrié»*̂  o—«-—* — ^
e le s t e f e r i ^ o  v l^ ó s .  7  . 7  .7 .  ̂ formulada**y recordará: tam bién,¿ique^^e
encerado para dar comienzo á la clase;
Al volver el rostro hacia los disdpulos, nota­
ron éátós; con el estupor doloroso de aquella ju­
ventud que le veneraba, dos lágrimas resbalando 
por las* pálidas mejillas» corriendo presurosas á 
huridirse en las barbas dé plata dai anciano. . 
Luego, balbuciente, lejos el aíras de cuanto le 
idáábai cómérizábaTa
Al fin se han confirmado lo* angurios que de 
probable éxito estlmamo* alcanzaría te socié» 
dad de constructores de carruajes* con; matlvo 
de la* ^tfólóne* qué teniári fortiiotederi é su* 
patronos. ' ■ ,
Lo aicárizrido por - esto* óbrérot, sftii fúcha 
huelguistlca, ei 10 Stgtñénjié.
1. ® Jornada, dé ochó hota* en todo tiempo.
2. ° Supresión del trabajo en tes horps ex­
traordinarias, Jntérín existan obreros de dicha 
profesión: parados.
3,*’ Abono de las horas extraordinarias af 
precio de las ordinarias, siempre que éstas no 
I f e«n nocturnas^ '
I 4 ° Reconocimiento de la sodedad por par* 
í te de tos patronos;
a
Ñaqueré^oi ariíriar ririptrO» 081001x0*; rio Incoó un solo expedi8ntej)ara exigir réspoifea» 
i-Ki«rftv«! tíQ cari- b!íldades,á pesar de que tes denunctea eranjtancoiripréridemós ía aspíiración cóiéctlva; no coil 
ceblmo* el idésíí *n|q que d trayés de up p w
waly para que lis" cÓsás le  hallen ftisraimapérsOrialísfmó^
S É á .% - S
^gaód réóulilicanór-c^^^ e®to sucumbimos: .
Datir á los monárquicos, y no se concede 1 y  nuestra industria és pobre y nuestra ad 
casi ninguna, y e so  que el caso revíste||gjnf8traclónInaoivérdlyriue»tra política erró 
mayor gravedad, á ló que los mismos mo- íiiea y desquiciada, 
nárqulcos dicen .unos de o tro s .; |  Si surgiera utf hérinoré cón
Por que es indudable qué todas esas alu 
slones que E l Defensor del. Contributen
concretas, qiíé tuvlarorí él carácter dé pe|8p- 
lidies. $i los hseto» éran ciertq*, aqu|l|a la- 
meritribíé fmpüriidid trié autbrfzá á creer que 
en Ip campañq petuaímento Inicíate no se per­
sigue.6braa%una. prove , l i.
.. Algo níés Importante, paré este moteénto, 
sé córisignaba en.te*'édItorIáléS dé, ÉL,.rbPü' 
LAR y mroctón déi ééfíór Viña» .con
determinados facultativof; sé décla; oue én la ®¿ '
capacidad aufb C ^ |  dé; S # r r o  4el
lóncóridécorario; pérq, Foabrel réhutaba ó todo 
gén®^séritente, no qüeUa pada absolutamente, 
náda%é no fuese su cátedra! sus" dlscipuiosi SuS 
estudiok y aquel rincón apartado del múrido. 
Foabrél nublera sido lo que lo hubiese venido en 
gana éniu patrlri y fuera dé ella, pero quería vi­
vir lejosrael mundo aunque dentro de él.
Las Janáraclones de estudiantes Iban contán­
dose rinasl otras la triste historia dé aquel sa- 
bló.'-' T ' ■ , , - ^
Jóvéri, muy joven, con la édadpréclsá pára ser 
profesor. p l  Estado, habfa gariridó aquella plaza 
de catédritico.
Como él suéldd era certo y las nécésldadés j 
mantener á sUi ánciarios i 
pór'bbJUgaclónuna vfda| 
áscétlcri, léiós delbiiaiclo propio de su juventud;
.Decíamos ayer¿ señores, que... yo tenía un í Todo*lo trariacrfto lo han logrado los carpfn
terof de obra gruesa aln nlrigüd género de iu 
chu,.CQriildérándé<é por tadQS.qu es un triun 
fo lo alcanzado por esto* tlj^orlesos trabajado 
re».
Bpte pqsadri se%riri. cétebróse una reunión 
conVócadá por dlítmtás délegadonés obreras,
# e ;  v e n d e  e n  U e j W f i d
P n e p i á  «Igl SóBy II y  12
AdtejjñStradóri dé Loférfas
con el fin de ventilar y unificar te división 
I existente*entre las dos sociedades de esparte- 
I ros que existen.
I Según parece, del reiultado de las delibera- 
[dones planteabas sé ha sacado Iri consscuen- 1 cla.de refundir las dos aocledadeS Indicadas en
:..ttriril6m.I Mucho nos congratulamos de la precedente 
f unión, por más que entendemos será poco du- 
 ̂radera^dada* las condiciones en quelesta unión 
se ha efectuado.
u  ¿ t ’ ¿..ti: I «I « !.**..* í También entre laS saciedades^ obrerari que
Ha faílécido en ésta c^ltal el activo y tebé-? gjgctan al tráfico se han celebrado y se sf^en 
rioso empleado de í celebianito diVétSai^etHfevistas para aunar las
te hace, Qon r^pectp  á la campaña nuéstros éfeméritós qpirldo ipóéhlea y efectos,dé qüé rio aprir^ft
e ¿ , l c Í S t .8 «  # ‘« 19; 9XE.tab!eq!mI.»to pWI«CorpQr.ddj.el Ayuntamiento y contra la gestión del al­
caide, no van, de ningún modo, dirigidas á 
¡os republicanos, sino á  los propios corre- 
"giimriiios ó afines del alcaide.
DE LA
hásbuí l(MÍnÍ(a
A m ig o s  d e l  P a í s  
f lÉ  jW:;áhb i®
didos—resultante de la asplraclóri 
no podremos redlmlrrips.
¿éréólál— Sí.exhumó estas jtiíanifeatacterie* rio ps para 
1 Doarfinu» reu«......w-. . . ^ - Cribar mí* exceíencr88.cprao fundimari^ púa»,
lía industria exige para su erigraiiíéclifíitMO dé decidirme por tan desairado papd» quizá», 
eié^i Tnumerosos dé Jndóstriaíe* unidos en pudiera aportar, raejoreri etetê ^̂  ̂ slno c y  
im aiLvn rw  tí.túló,pitfatote^^^^^
K h l l o t e o s s  g w l í l l o i f c  r S l t ^ t e d e  up pu.bio e ,ig .i8 « .im g p
un culto sSgtedÓ, bien que cuadróse cumpliáaraen-i Luis; . . . .  p í
te en sus ^ndíefónes f irió teto  ^ .  I GonCurrii» e» el finado^y  bsllas cual!da-j Rri geslón últimemente celebrada pót* fdé
Conlafemlila^ateel v i v í a . e n t r a r i v l a r f o s ,  acordóse ampliar hasta 
rienta, uitóanclaító*que á te m ^^  Wja cuantos tuyíeron el gusto de tratarle, refieján- l g| ¿jg ^5 jg gjimjgion de socios endicha entidad;
P«s ifuya tuVcáóue traeí^á su lado una nieteclta que^i  u ' •, -«.««r«iaa.«Ar*«aai«mB®vátos8 eíaentlm!ento queha ptOducIdo sumuer-
■cto. d b j . co.d.ccip. y é.pello d .1.
uñri abriesodóri cOtectíVB dé que carecemos, éstrOri^» 4® Socorro toda aím de esa 
X e l S r S S d é i m e d r o  persona! que nos nateraieza*ya que el testimonio que 
destruyl, vte «n ruinoso to lo coniildero para usted Irrecus^íe,
estado industirtel y axteilrifstrativo, se ramifica
I iq uq «iu«;iu , , ,
pébo consignar que semejante limitación en
dre. Los ruaoroi moiwii «muicu ...uai„ia.,uav, » .• =. -ai„hr«dn* avar tnafiana
pequeña,íque á pesar de sus poces años, W an^.
aún no xontaba ocho primaveróa, apuntaba en| SI cprtetefiwibre que, I» acompaño hasta te 
herraQSUMf Incomparable. Edmundo, desdé, un necr t̂eoll*., d® MlSOeVera en extremo mí-1 
priricipfojdobró cariño á áquelia angelical criatu-' meroso, figurando en el mismo entre otras péf- 
ré; y á iñ|dida que iba creciendo ésta, iba crecién-; iotma, los señore* don Jesús Tecles, don joa- 
do el anter que la profesaba. Así Ihan  ̂transcu-, qg{g ¿gho Paéz é hilo don Joaquín y doaAritO'ñaran oliynnn nnra amurque quin V..BUU c iii|u nuil juaqmii jr
S  S.OU.EO, don Rafa?! Caraqn.. don Jadn
H eiiii& titusilén  MÚitta 2  
ocho dé la mañana á doce del 
mete* de Julio y Agosto* Iparábo
en infinitos vástago», desi^drórid^é eh^onóp se~ raÍBdoüal' í'®'*“”i3u'“ü“‘'’ n*® aaniiego q nw oi v^ nau a, au jumi
por no tener savia sufrdéifte. paró susteftíar nS 4* Pte* Gazmoña,,^onPranclsco^Vargas, don
tanta* ramas. decaféiteritd de rin ra argñir flue él caróctér de Jd̂ ^̂
■ ^ ^  - •- m Inspección de todo* l^s setvicipf»
Signe en Ignal estado ía huelga que desde 
hace dos semanas están sosteniendo los obre­
ros de fábrica* de colores mineraiesi 
I Gomo muestra de solidaridad haefri estoi 
huelguistas han abandonado también el trabajo 
varios aarpinteroa que en dicha fábrica traba­
jaban.
Pero no se torea ifcériclosas, slne á la 
qrié défórÉé todo lo eiis*. no rérillzó ñlogunri do tes fuactoñéi
Juan Lorenzo
- '  -
P d § iH é r ^ r  v -L :A m > D om in go  SÚ de J u n io  d e  M9 1 $  t
m
04 L E N D A R 1O  Y  O Ü L T O S ! * * 8 ¡t<y (l( Iii$ B«riait(;i,-C8 Aídsliariia
Lurb llena el 29 i  la» 1.34 tarde 
Sol iale 5, póneae 7’31
3 0
Semana 26.—Domingo:
 ̂ %añtos á« lb?,~San Marcial.
: . j  dantas 4e mu.,cum."-Sa9to9 Caito 
: cundino.
■ Jifelli® ^ar« fee- "





RÉMa, Poiiaflte liipaM por; el famncloliee ilplonlo ir Coosioi
P u r g a n t e  d e p u r a t i v o  v e r d a d
La Anisharina es el purgante má» agradable de cuantos se conocea. |r«
La Anisharina purgante, no produce dolores de vientre en absoluto  ̂y por lo tanto, puede almi> 
nistrarse aun á las personas de estómago más delicado. »
La Anisharina purgante, por su sabor agradable, la teman hasta los nidos como «na golosinLis 
Todo el que se purgue una vez con La Ánishartnai la preferirá siempre á los demás purgames; 
tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros afectos purgativos. |
Las persona»:biliosas deben hacer uso úe La Anisharina tomandoj/o.; dos papeles fíí prImerMía;
y después, en̂ d̂iás alternos, medio papel; y asi resultará un verdaderó^xtlrpador de las bilis, ir. ° muioatinra uurre^ir la uarga^un ue cbmhdur 
Za Par¿‘an/e 68 vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías de Españaifi SIdi siete cincuenta y veinticinco pesetas.-—Qeme
A eta ra e id n
A megos del Interesado breemos constar 
(}ue nuestro buen amigo don Enrique Dorae- 
. nech Vega nada tienei que ver con la persona 
I de Igual nombre y apellido que yendo en blcl< 
: cleta atropelló á un niño.
i É a t a s A l e n l v d
< cristal de roca de primera clase, montura de 
¡ níquel, precio ocho pesetas.—Bragueros ex>
' tránieros d la medida desdé ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoras y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—Tt
/IJVTOMO M ARCO LE JO
rantes pa co glt c zó d espalda;
í
FDlin lE IlEHEi I SEnn
de corcho, cápsulas pwra botellas de todos bolo- 
res y tamaños, planchas de corcho para los pies 
y salas de baños de E L O Y O R D O Ñ E Z. 
CALLE DE MARTINEZ DE AQUÍLAR N.*17 
(antes Marqués) Teléfono número 311.
m
céntimos el sobre.
I Desconfiad de imitaciones, que con nombres parecidos clrculanpor lof mercados, y en 
de^usstra salud exigir;
S a n t a  M a n f a  n ú n n e r p  9 . » l l á l a g a
'^iPÉaaÉÉíiÉmBiaÉg' '
bene po
DgspGhO: de V'taps de Valdepeñas Blanco y
De enorme transcendencia 
mundial ha sido el descubri­
miento del nuevo compuesto 
arsenical.
Vinos Finos de Mátala criados en su Bodega, calle Capuchinos nF íb
C a a a  f u n d a d a  e n  a l  a f t a  1 8 7 0
Don Ednardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juán' de Dios n.” eipeml
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Yíildépe&a Tinto




» 4 R > ,
„  ^  ^ ' Ün » > > »
oofella de 3i4 • > > >
Vinos Valdepeñn Blanco ‘ 
Unalarroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6*00
Quincalla, Mercería y Navedades. Amplios surtidos en tlrw bordadas y encajes. Artícul bs de 
piel. (Cepillos de t 3das clases. Hules para cama y^de 7 «e-
das para bordados y costura. E x p o s i c i ó n  de juguetes. Sección especial de perfumería, al Pasaje de 
Heredla con todas las buenas marcas del País y Extranjeras. ,
. Especialidad en tinturas. Depelaíorio y restauradores del cabe>.P*
€alk {¡vanada
Depósito de la Lomn Peele.
Pk:^ de la Constitudón-y Pasaje de Herédid
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.— Cinta elástica varlot.anchos! Bicicletas inglesas con piñón libre, dos fre<a ianie.-wni ia u anen . ^  ^  ^
NÍevo .urMdVd. ,cde.orio. ..« .m ente
► I» 8 »
t  4 »
Un'-»





Hay una sucursalnn la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervecería ^
'No olvidar las señas: San Jtian de Dlos, 28ycallQ Alámosn,** 1, (esquinad la calle de Maríblenca)!
Hemos demostrado hasta la evidencia que, 
debidamente administrado, cura la S ífilis y 
las  enferm edades de la  p ie l, que obra 
como el ipás poderoso de los reconstituyentes, 
siendo á pequeñas dóüs excelente depurativo 
de la sangre.
El haber ccnaegutdp que sea completamente 
Inofensivo para el organismo y que pudiera ad­
ministrarse á gotas, han sido otros dé los moti­
ves de su gran renombre. I
Dice un „ eminente doctor: «E| X2 al lado de 
un médldo experimentado, triunfa én la mayo-| 
ría de los casos.»
REPRESENTANTE j
S lan u o l F ernaindez B am lrea . ; |
Especería, y 25.—Málaga ^ |
De venta en las prlrcIpale!sfarmacInB.y Dro-| 
gueríá de Esbáña; Portugal y América.
Fxpprtac idn  d todo^ e l m undo .
Centro dê  preparación, Juan Vídél, Laborn 
torio,—Orense,
Vinos del pafs
Vino Blanco Dulce los .16 litros ptas..̂
Pedro Xlmen- 








in s t i tu to  'de.'Mdldgm  
;  Din ú las diez de |a mañana. 
Barómetro: AÍturé, 762*33. 
liTemperatura mínima, 15*6.
Z Idem máxima del día anterior< 25*4.
- Dirección del viento, S O. •
, Estado del cielo, nubbso:
Idem del mar, marejadlilá.
localéa
D en u n cia d o s
José Redriguéz Cabrera y Antonio Rodrí- 
f guex Cabî eVa fueron denunciados al juzgado 
I dé‘Santo Domingo por maltratar de palabra 
y obra á R&faér.Lnís CaéboS.
ga, hospedándose en los slgulentei hoteles, 
los señores qUe á continuación se expresan:* 
Hotel Alhambra.—Don Juan MatiaSi 'doh 
José Aguilera y don Julián Decréf els; H 
Colón.—Don Paulino Sayra, don José' Diez 
y don José Barcau,
ingl^Si-T-Don Ricardo Hernándéz.t don Aslto- 
nifi<Mqii»no,dou Joaquíií Caderiaiy d^n Rodol­
fo Valí. ^
La Brftánltm.T-DoirDanlel Saso^y donl^ablo 
Sanz.
Victoria.—Don Federico Redondo, don José 
Domínguez y don Ignacio Rabache.
Niza. -Don Eduardo Qarcia y 
Correa.
, ! u s tido de
Plaza del Siglo (esquina Mbllna Lario) Málaga. ¿ **®*'®*®** 
A .niversario
Hoy se cumple el primer aniversario del fa 
llectmiento de la que en vida fué bella y esti 
mable señorita María Lóptz Jiménez, cuya pre 
matura muerte produje hondo pesar en cuantos 
tuvieron el gusto de tratarla.
En tan triste fecha, reiteramos la expresión 
de nuestro pésame á jos afligidos padres, don 
Manuel Lópe^ del Moral y doña María Jiménez 
Ramos,
Dauiinfo
En la parroquia del S8grarlo,.reclbIó anoche 
el sgua del bautismo un hijo de nuestro apre- 
dable amigo don Nicolás Gallego García y de 
su esposa.doña Eloísa Martín Mlilán.
i Î neóHto se ie Inipuso ej nombre de su. pa­
dre, siehdo apéarlnedb po( su tío don Rafael 
Gallego García y la señoHta Laurena Castro 
Toro,
C o l o c a c ió n
Joven de veinte años, con práctica en escrl 
torio, desea.colocarse.
Darán razón en el Pasaje de don Luciano 
Martínez  ̂nümero í , piso segundo, derecha.
8 ó  a l q u i l a
. Una cochera en la casa número 26 de la ca* 
lie de Josefa Ugarte Barrientes.
Bí piso principal de la cása núm- 26 de Is 
calle Alcazabllla,
De la provincia
Cura el estóinagá é Intésti"';̂ ';̂  ¿
Linea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
com*
El va¿|or correo francés
M i t id l a  ,
saldrá de este puerto el día 2 de Julio admitien­
do pasa^ros y carga para Tánger, Memia, Ne-; 
mours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
Mediterráneo, Indo China, 
^apon, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlánUco francés 
f t q u i t a i n c
saldrá de esté puerto ei día 15 de Julio, admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Mpntevideo y Buenos Aires 
y con conocimiento directo para Paranague. Fio* 
rianápolis, RíoQ^ ande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo eñ Río de Janeiro, para lá 
Asunción y Vilie-Concepclón con trasbordo:en 
Montevideo, y para Rosarlo, ios puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta 
Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos-Aires.
fomacal de Saiz de
uTri*- -r t
V*< KBOoliFamina <L uque> t
D o rd eso h eA ‘ .^^ S (Harina fosfatada y Cacao) Alimento 
Por desebedécer á I'-" ' ¡ptetopara niños y personas debliés.
dad V nroriiov'- Egentes d8 la autorl-| Recomendada porlos mejores médicos.
; .«frMBoiidleiitei Aii^OPéíeli Simhez,I Porunesnfné«yw>motáldo «n'lacultedel
lito® _ j4>uque de rivas el niño de 7 afld» Manuel Ri- 
t Por Insultar é Maris Postigo f ué deñuncíado ^«ro Peiáez, resultando con tres Heridas pnntl- 
al Juez mnnlcfpal dé la* Aíáiméda,’ José Man* Jormes en la pierna derecha.
zano,
El yaportrasatlóntlcoirancés: - ■ 
F o p m o a a
saldrá de este puerto el 2 de Agosto, ádniitíendo 
pasageros yearga pai^ Santos, Montevideo y 
Buenos-Aires. ' .-.'t-
o dirigirse á su consignatario, don
Pedro Góme  ̂ Chalx, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, Málaga. ? ^  ■
■- ' E l LM véro _.
Fernando iiodrtgrüéi
J A N T O S , I4 .-M A L A Q A  
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co­
cina y Herramientas de todas clases. , ; > :r \ 
Para favorecer al público con precios niny[ven­
tajosos, se venden Juotes de Batería de.cojclna. Jde 
peseta» 2*40,3,5T5,4*50. 5*15, 6*23, 7,'9,10*90, 
90 y 19'75 éa adelante hasta 90 pesetas.'
Se hace uh bonito regalo á todo aliente que 
compre por valor.de 25 pesetas.; * :
.. ... . Bálsamo Oriental '
Callicida infalible cultivo radical de Callos,
Ojos de Gallos y duresis délos plesf
droguerías y tiendas de Quincalla'De venta en „ , _______
Unico rraresentante Fernando Rodríguez, 
rretería Llavero*.




£ s c « i a  K t n n a n o s  y  C a W o
M arcb an té  6  a l  IS
Acaba de recibir las últimas NOVEDADES en 
tejidos de todas clases para la presente tempo­
rada.
Grandes existencias de géneros blancos y de 
punto, dé las mejores marcas.
Holandas finas de hilo y algodónj especialidad 
para séñoras y caballeros.
Magnífica colección de tiras bordadas; con 20 
poMw) derébaja^
Preclósas y muy elegantes faldas fantasía, blu 
ses, enaguas y camisas para señoras.
Mantones legítimos de crespón negro, con her­
mosos flecos y calidad Inmejorable á precios sin 
competencia.
TALLER DE SASTRERIA
dirigido por un repumdo maestro cortador 
Muy extenso y variado surtido de las más se­
lecta» NOVEDADES en PAÑERIA; Estambré», 
Vicuñas, Mellon, Cheviots, Gergas, Frescos, Al­
pacas, Driles y Piqués de los fabricantes más 
acreditados.
AbtiiBiia c a lle  S a lv a so  6  a l  liS
Frente ú EL CANDADQ
S  Con el empleo del «Linimento antlrreiimátlco. 
RobJes a l ácido sallcltico» se cúren todas laS* 
Maccicnes Feamáti«:as y gotosas Ipcalizsdas, agu- 
.das ó crónicas, desapareciendo ios dolores i  las 
primeras fricciones, como asimismo las neural' 
sias, por ser un calmante poderoso para toda 
ciase de dolores. De venta en la farmacia dé F. 
de! Rio sucesor de González Márfiii Compañía 
Si y principales farmacias.
a v l i a r l o s  c ó l i c o a
y las cengestionesí desaiójar la bilis y cálculos 
hepáticos, combatir el estreñimiento y despe­
jar, ja Inteligencia, tomar fas «Püdoras Saluda- 
blei de Moñóz», únicas reguladoras de las fun­
ciones, digestivas, laxantes y purgantes. De* 
pósito Trafalgar, 29, Madrid^ quien las envía' 
por correo ai precio de 0 50 y una peseta en 
Cajas metálicas. Pídanse en farmacias.
M as sobre u n  robo  
Ampliando los detalles del robo que se llevó 
efecto en la fonda «Suiza» de la que es 
propietario don Aífonsó Soto, hemos de decir 
que á pesar dé la pericia é inteligencia en el 
desempeñó dé su cometido del jefe dé vigilan­
cia señor Saéz Sobrino los detenidos Gabriel 
Qonzélez(») CAflVflíq  ̂ joié Gazalla Martin 
se muestran co!r,corme8 en declararse Inocentes. 
Pero señor Saez Sobrinos que sabe mu- 
y  bien de estas cosas, tiene ia evidencia 
jrde qut los detenidos son los autores deProbo; 
por détailés que no han escapado á su pers­
picacia. -  '
Lo robado eiCleiide á anas trescjenfas cin­
cuenta pesetas.
i- se  ha dado conocimiento del hecho al Juez 
qórrespondiehté.
' . .T r a s la d ó .
Las Oflctnai del jComité dé Aviación han si 
de traslhdaiiaá á lá calle de Salitids número 9, 
esqúini á la de StrachaiK*̂ ' : 
i ; , ' l i : i o d o a
ios que padecen de ¿TOEOS ro/os, de acné de 
forúnculos, dé abscesos^ de llagas snpn 
raptes, en una pálabra de: Enfermedades en 
que exista aconsejamos vivañíéin'
tfsel uso de Ja Levadura de Coirre (Levadura 
aecá dé cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical,'
Esta especialidad, tan apreciada de los médi 
col, î se encuentra eniodas.las farmacias del 
üpindo entero, : ,'-
- Exíjase la Vérdadera marca de fábrica: COI 
RRE (de París).
Mépaiirto dé  n p tu s  
Anoche á las nueve se verificó en la Acá 
demia de Declamación el reparto de notas á 
las alumnas y alumnos de dicho centro que h*in 
hecho sus estudios en el curso actual.
Al acto asistió el Claustro de profesores y 
otres Invitados que ocuparon el escenario.
Varias alumnas y alumnos declamaron trozos 
de obras éscogldaSj meréclendo los aplausos 
del auditorio.
El señor Díaz de Escovaren uu breve y 
elocuente disCúrsb qué fué muy aplaudido dló 
cuenta del estado de matricula y asistencia á 
las clases en el curso actual, lamentando gran­
demente que en tanto el Estado subvenciona 
con crecidas sumas Centros análogos ;á los 
que asiste un reducido número de alumnos, 
tenga en el olvido más completo á esta Acá* 
Gademió;; plfintél del que ñap ̂ salido y^^Ieñ 
anualmente tantos [y excelentes actores ̂ ue 
llevan la faina al otro lado de iós mares, y que 
solo vive de la constancia de sus profesores y 
cuotas de los blénhéchores. - 
Tributó al señor Rüfz Borrego alma de la 
Academia, justas y merecidas fraléa de eíóeio, 
dando Í>or terminado el curso de 19Í1 á 1912.
C om isión  de A b asto s  
Semana del 30 Junto al 6 de Julio 1912. 
Presidente: Don Miguel del Pino Rutz. 
Vocales: Don Fernando Guerrero Egullaz 
y don Juan Móreño Romero.
Inspectores del Matadero: Don JoséPéjrez 
Nieto y don Andrés Sánchez Dominguez. - 
Inspector de Pescadería:'Don José Rueda 
Ramos.
Director del Laboratorio: Don Francisco 
Rivera Valentím ' ^
Veterinario:-Ei que ée encuentra de servicio 
én el Mercado de Alfonso XII de siete ó diez 
de Ja mañana.
Secretarlo: Don Fernando Casinl Rey.
- V ia jeros
Por las diferentes vías llegaron ayer á Mála-
Ei lesionado fué asletldo en la basa 
rro de le calle de Maribianca.
A cciden te  d e l tra b a jo  
Trabajando en el Muelle de Heredla ei Cbre  ̂
ro de 43 años, José Gómez Donaire, se produ­
jo una herida contusa de dos Centímetros en la 
mano derecha y contuslpne8.,con erosiones en 
elcmrílo, siendo cq#da^:ptlmerB.tntencÍón^ii^ 
la casa de socorro de la calle de Maribianca.,
A n cian o  m o rd id o  \\ 
En lé Casa de socorro de la caite del Cerrojé 
lué ayer asistido el anciano de años Juan 
Parrado Moreno de varias cóntU|Ionés ¿oé 
erosiones en la región deítoidea,producida 
ta mórdedúra de un burro en la calle de la l i ­
bertad. ■ ..
El dueño del burro ha sido denunciado. >
- ' D e  i n t é p é a
El Sommier metálico que fabrica A. Disf, 
ea lo más cómodo para la cama de venta: Gña 
na 86, frente á El Aguila.;.  ̂ .
: C o le g io  d e  S a n  F e r n a n d o  
: Curso i|e 1911 á 1912.. -Resultado de exi 
menes.-Ffslca.y Química.
Don Gaspar Núñez Limón, Sobresaliente edn 
matrícula de Honor. :
Don Manuer Santiago Vállelo, Sobresalleñ 
te con matricula de. Honor. : '(
Dmi lldetonso del Rio Qóliiez, Notable. ]
' » Amador Sanz del Osó, ídem.
» José Núñez Moreno, Idem.:
» Aieiandro Vázquez Qntiérrez, :idem,̂
» Cristóbal Filies GardapAprobado.
» Diego Castrpnúñó Juárez, Idem*
» ' José Pujada» Ehrfquez, Idem.
^  » Silverio Martín Arás, Idém.
' » Máñúel Albarrédn Rámireá; ídem. [|
» Rafael Riobóo HInóiosé, Idera:
» Antonio Marina Gutiérrez, Jdémt * ̂  
w » Antonio Diaz Aloy Lupláñez, Idem. :
- ; (Continuará) 
U nión G rem ia l  ■
d e X n d u s tr ia sG rd jie a s i  
 ̂Bajo la presidencia del señor González An i 
ya y con asistenda de btmn número-de señol f 
asociados, se celebró anoche en el local de"̂  ̂ é 
Cámara íde Comercio junta general extraorJ i-1 
darla de segunda convócatoría.
Leída y el aprobada el acta de la aesjón 
terlór^tel señor presidente idtó cuenta de 
celebración en Madrid de la Asamblea cita 
para la creación de la Federación Nactonal * 
las Arte déf Libra, detallando sus Inddencfi 
flnáildad y propósito y hacféiida resalti^ fas 
ventajas posltlvás que ha de réportar ánodos 
los que se^dedjcan l: las. artel gráfica|eHuii^o 
némientode la Fédeiraclóh. Acóraósé^e con 
formidad con laCuote aeñalada porta Aiem 
blea de Madrid. ; ..:  5
Conatttuyeirdo la región «AndaluoIá Jbcciden' 
tal» las provinclaa de Granada, Almería, Jaén 
y Málaga y sieijdo ésta última la única en que 
hay hástq ai presente ; óónstitnlda Asociación 
local,á ésta sóló coirespondla el ñombramlento 
de delegado regional del Comité cofsultlvo de 
la Federación, i .; ¿
Por unanimidad fué designado pira ocupar 
diehn cmrgo Lei señor don Rafael Alcaiá Fer 
nándéz.- ' - -4  -
Para ocupar la vacante dé secrenrio déla 
Unión Gremial qué vénia desempeñando inté 
rlnaménte el '8eñóe,Ranilréé, fué dsfignado el 
señor don/Joié Supervieíie,
A própuesta. de varios señorés 
se acordó hace constar en acta la sí 
que había producido ei éxito del señ 
lez Anayav al dirigir los debates de
bléa de Madrid) y que se enviase á ____
directiva de la Pederaclón uó 1nen8Bie|de g^ ' 
tttúd y simpatía porla elección del señor Gon­
zález Anaya para la presidencia de la/meia de 
discusión...:: \  ̂ ' '
Se estudIóEl asunto ide Jas tarifas, Z!BmhÍan 
do Impresiones sobre tan importante ieztremo, 
acordándose caviar un cuestionario á ltodós los 
cpmpañérói para que formulen sus reparos ó 
den al lproyécto*Su conformidad;
Tratáronse iúegüb otras varias cueatldnea de 
interés y se levantó la sesiónt
In cen d io
En el partido Morapa, del término de Gau- 
. cin, se produjo un Incendio en la casa del ved- 
don Miguel' no de esta Villa José Montero BejaVi
®  ̂La guardia civil acudió al lugar ̂ del siniestro, 
éúcóñtrando ya el fuego extinguido y la casa 
completamente destruida. ^
^ f t a  ño estaba aséguniwC „ pLocl-
incendio ha debido ser casual. Se ^ 
lento del hecho al Juzgado.
Moho éoh fF aciU rd  
El guardla civil del puesto de Los Galanes 
oié Rodríguez Navarro, detuvo en el sitio co­
peado por las playas de San Telfho al palSaho
£sco Platero Viilasclara, acusado de ha* netrado en una caseta de baños Instala- dicha pieza y apoderarse de una sábana, frácturatído, pata conseguir su objeto la puerta 
dáeñtrada.
, M eclam ado
La guardia civil del puesto de Comsres ds-̂  
tuvlerpn á Antonio Aiarcón Vallejo de cin­
cuenta y ochó años que se hallaba reclamado 
p{ r el señor JueZ Municipal de dicho pueblo, 
q^e lo tenia reclamado. - . ^
FRANCISCO ga rcía
Alllíméda,
J^as fábricas más Importantes del mundo por su producción y bondad de productos 
Célldádés eipéclalés para toda’dése de trabajos. Representación y depósito: 
S obrin os d e  J» H e rre ra  F a ja rd o  — Castellar núm^ S — M álaga
iMSPJiiawM ms
L O S  P A V I M E N T O S
M A S  H i a i E N i a O S  S O N  L O S  O E
n ió sá ,lo o 8  H td irá> iilldes
VEANSE LOS DE
G a r c í a  H e r r e r a  y  C e m p . *
B O N D A D  
K C o  N o  M Í  A
D D DD E  Z A
C U S T C L ^ R l  5
M A L A Q A"
De vuelta de este viaje, tuve el gusto_de Cortadilló de segunda, 13*75 á 14 id. id.
de soco-
[R E A L IZ A C I O N .
E n  L igH ftfaeiéae
Venden Vino Secos de 18 grados de 1911 i  5 
pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 ó 6 pe­
setas.
Añejos d e S á ^  pesetas.
Dulce y,P. X., 6 ll2; moscatel, dé JO y 15 ptas,
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para nna 
fábrica de harina ó ciiialqtiler otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de 
arco para bocoyes
Se alquilan plsOs y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar en la calle Somera n.“3
y 5 con motor eléctrico para el servido de agua 
y Almacenes espaciosos de los llamados de. Cam­
pos.
Escritorio, Alameda 21
Para-comprar barato conviene vialtar loa 
’ A I > M A O B N B S  
- D E -
Félü Sáenz Galio
Situados en las callás Sebastián Sonvirón 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Pongo en conocimiento de mi numerosa clien­
tela que he recibido grandes partidas en sedas, 
¡lanas, fantasías y sedalinas á mitad de su precio, 
Grandes colecciones en lanas para caballeros, 
driles, céfiros, batistas y demás artículos de ve­
rano. ,
Externo surtido én alpacas inglesas en toda su 
gscqIs*
Etpedálidad de lá casa en artidilos blancos de 
algodón é hilo.
SECCIÓN DE SASTRERIA 







( l e i t t r o  l i is ta n ie tl iro
tador Jefe de la Sección de Cuentas y Presupues' 
tos del Gobierno Civil. Málaga.
.a é im wmÉjÉ 111 Ii(|ii iq ' '• 'I ~ íliinwiiiiiiiiiiiiiiii| i
Sf. Director de El Popular.
Muy distinguido señor mió: Contando con su 
cx^iV a amqbllldáf Iq dirijo la presenté por si 
srmgña publlcartái én el perlódlcójiine con 
tanto aclertd^dlrlgé.':
Sucede en Colmener lo que en muchos otros 
pueblos: á menudo se cometen las más grandes 
Irregularidades por que a! alcalde se le venga 
en ganas, pero en dicho pueblo hay que cantar 
con la Jiüéspeda, que en el caso presente es e| 
cacique máyimo don Pedro Fernández y Cal 
vente. Revestido de una autoridad omnímoda 
manda y el sujeto de acción, el alcalde, cum  ̂
pie las órdenes que recibe de su jefe, pero 
{Véá usted que órdenes!
Haremos relación de un hecho: El que sus 
cribe, empresario de ios carruajes que hacen el 
recorrido de ésta á Colmenar, y Vlceveraa, de­
jó en tierra á un hijo del referido cacique que 
tenia avisado venir á la capital, por no estar 
en el punto de partida del carruajn á la hora 
convenida para salir. En vano se esperó una 
hora y por ningún horizonte se vlslubraba a! 
referido Hijo del cacique citado. Como los vía 
jerOi protestaran con energía dequ|e á la hora 
debida no aallera el carruaje, entonóés, dejan: 
do aparte conslderaclónes, d  InfráSid'ipto dió 
las ordenes de marcha, perdiendo el viaje e| 
hijo de don Pedro.
tropezar con el señor Atealde, don Mafias Ro 
mero, quéj sin duda» avisado por su jefe,* nre 
prohibió de un modo terminante, de, buenas á 
primera, que quitase la parafte Óe ml« Carrpajep 
de donde hace unos 4Q años se viene efectuan­
do. Por Intervención en esté asunto,de persona 
de algún relieve no surgiefon otras cosai^ por 
el pronto y sé consiguió pérmlso^ da la autor í
dad local para construir una cochera para di­
chos carruajes. , .
Pero no qusda 8QU1 tpaffb
autoridad se viene ahora con q«® *___________________
La V."« aalir có n loa viajeros y la ! ̂ racoHIIo segunda, de I70,á 18p id. Id.
Idi catrUajéa flesB.. - n arse detener q n la I ,
Carga 'dela docfiefd. ilfl pvw  . ' MMendo primera superior, 2*25 á 2*75 lo*
^°Cóníó p r S  de w t r l í l r S  Trigo recio, fo*75 Ip* 44 hilo*
q u é h S o sS m u lta d o »  con diez pesetas p o r | ífanqum í 
haberis detenido un dia ios vehículos bre ves^ cebada del pais, á 7*25los33 
mofñeñtos en !a puerta de la cochera; y por Habas cochineras, á 23 los 100 kilos. '
S í  rem?ri“o « f l M I M  C»b.llerl..' H«m s«MagM ..,á23rojlOO_kilo.,
con cíjea. 30 peM*-'- IgoS'we”*? “
¿or diclií sotorídBd lnBnW.Í d» 
coBBta» mercsnCIaf Vl.neu é etta del referí to
Pilones de 1.* de 14*25 á 14*50 id. id.
Pláquefa* de i(T. l3 á 14 id. id.
Casqueado deid. dsJ4*25 á 14*50Id. Id.'
Bacalao
Labrador fresco mediano á ptas. 45 los 46^k8.-'
Id. Id. chico á id. 44 id. !d. id. ,'*3
Cacaos . ;
Caracas; 380 á 440ptas; los 100 ks.
Guayaquil. 325 id; !d id. ' 1 - * ' -
Fernando Póo, 250 id.ld. Id.
Cafés
Moka superior.) de 195*50 á 200 ptas. Ior46 kilos. ' 
Caracólillo superior, ,de 184 á 190 id. Id.
460
Yeros, de 101|2 á 11 los 57 y li2 kilos.
Máiz mórílío, 12'25 á 12*75 los 53 y 1J2 kUos. 
Matalahúga, de 19 á 19'50 los 28 kilos. 
Alpiste del pais, 32 á 34 los 100 kilos.
pueblo conducidas por ñúestros Garbanzos menudos, 2.’*' á 26 los 57 ii2 kilos,
doiéá las quelq» demSa * Garbanzos medianos, d^2S^á 30.
de facilidades. Prueba mí» que evidente ae Garbanzos gordos, de 30 á 35. 
venganza - „„OarbanzoS finos, Según clase.
Advertiremos antes dé firmar la Especias
que varios otra» vehículos de 161 á Í70ptas. los46kilo»,
recorrido tienen «a parada en medio de la . clavillos d^amzíbar, dé 170 á 180 id. íd.‘ 
y Jas caballerías transitan'por ellas con clavo engrano, de 155,á 160id. id.
pues no hay otro medio dé tránsito en vista |  Azafrán puro, de 60 á 62 los 460j^amos.
^^rMtadó'Woriiíal de lás caUes. |  Azafrán de segunda, de 30 á 32 id. id,
Y como quiéra que talarbitrarledad no pue-ICanelaQeyl^, d ^ ‘M á^  460gramos
de subsistir y las medidas deben ser general^». I Recortes de id. 1*75 |d. Id Id.
pues no Conocemos ninguna ley que salve al
que la infrinja (« es infringir la ley tener, el ca- 
rruaie á Ja puerta dé la cochera) Hamaipos la 
atención del señof gobernador para que vea el 
medio de corregir estos desatinos que, como 
vil venganza, |iu tomado el Ipepto cacique y 
ha Uevadó á la práctica quien tiene lá voluatad 
coartada para desenvólverse y cumplir debí* 
daniente.sus obligaciones. . ,
Mil gracias á usted, señor Director, por la 
inserción dé la presente y cuente con el eterno
agradecimiento de su aftmo. 
Agustín Palomo y García,
s, q b. s. m..
íNFORMAqON MILITAR
Pluma y Espada
Pura molida de;3 á 3*25. Id. Id. Id. '
Pimiento molido fino, de 22 á 24 pesetas ioi 11 y 
i}2 kilos. ^  ,
Pimiento molido floir, á 15 |d.
Phnlénto molido corríentr, á 12*50 id.
Anjonjoll, de 7 á 9 los 11 1(2id.
En las especias hay tendencia á mayor
' HabichuelaaX
.Largas valencianas, 54 pesetas lOO kilos, 
id. motrileñas id. id, 52 id Idj id.
Cortas asturianas id. 47 id. Id. !d.
Harinas
Recia de 28 á 34 ptas. los 100 ks.:
Blanca de 37 á 40 id. Id. Id. ,
Papel
Paja grande á pesetas 9*25 la bala.
Idem chicoú 7*25 id
Estraciliá grande de6 50 á 6*75 la bata.
Idem chico 5*25 » 5*50.
E! D/arfo publica una relación de
clases y marineros á quienes se concede recom­
pensas por, servicios extraordinarios desde él 
22 al 27 de Diciembre último en el territorio de 
BenI bu Gafar. , ’
—Se le ha concedido licencia por enfermo 
para varlbs puntos ds esta provincia al primer 
teniente de la Comandanda de la guardia ci­
vil de Granada,don Manuel Fernández Vaidés.
—Se le ha concedido ingreso en él Cuerpo 
de la guardia civil al primur teniente de Infan* 
teifa perteneciente al regimiento Extremadura, 
don Mañuel de Gal Alonso, el cual queda colp 
cado para<su ingreso en dicho Instituto cuando 
por turno ie corresponda. '
—Han Verificado su presentación en el Go 
bierno fiiiliíar de esta pieza al objeto de efec 
túar su despedidsa para incorporarse á sus rea 
pectivGS cuerpos, ei coronel dé infantería don 
Fernando Carreras Garrido yei comandante 
del. regimiento de Barbón don Juan Mlctiep
—Han llegado á esta plaza en uso de vaca­
ciones Jos siguientes atumnós; don Francisco 
Toledo, don Julio González Fernández, don 
Emilio Bueno y don Carlos Diaz.
- P^sccido& c
Sardinas en escabeche, la caja de 8 latas de $ kl« 
, los á pesetas
Id, en aceite. la caja de 100 latas de 18 milímetros 
tros, á -20. ^
dem en tomate Idem, Idem, á 20r
 ̂ ■ Thés
Vérde á granel á pesetas 1*751 os 460 gramo», ; 
Idem superior en paquetes de 1 libra á 2*50 Id. \  
Negro á granel á 1*75 id.
Idem superior en paquetesde 1 libra á 2*50 id.
- V , . .  ,  Vjfirjps. . ,
Carburo de Calcio en bidones de 40 kilos á pese­
tas 43 los 100 kilos.
áveílánás móndada* á 2 pesetas kilo, n ?  ̂p '
Sal molidaJina, en sacos de 100 kUps de 3 á 4 el




Fresco, de 10 á 10'50 peseta* los 11 Ji2 idem. 
Afrechos
Fino en sacos, deSO k*. á ptas. 18*50 los 100 ks. 
Primera,de 60 Id. á ptas. lo id. id.
Segunda, de 50 id. á id. 14 id. id.
Tercera, de.30 id. á 14 id. id.
Alcohol
De 134 ptas. hectólitro.
Almidón
Hoffman «Gato», 9 á 9 '^  ptas. 11 li2 kilos. 
*Léónv9á9‘50id.ld.
Brillante «León», cafa de 300 pastillas, 12 id id. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6 a 6*25 ptas. id. id, 
Berco de 8*50 á 9 ptas. los 11 H2 Id.
Arroces
Moreno de primera,- 55 ptas, los 100 k. .
Moreno corriente, 54 id.
Blanco de primera, 60 id.*
Blanco superior, 68 id.
Bomba, 71 á 72 id.
Azúcar de tañ a
Cafia de primera, á 12 ptas. 11 Ji2 kilos 
Caña de segunda, á irsOJd. id.
Cortadillo de prim erái 14*25 á 14*50 id. Id.
DISPEPSIA
y eolermédades de! estóidago
é intestinos ík
se curando poco tiempo el 98 por 
100 de los enfermos á quienes su 
médico receta para la» afecciones 
de las vías digestivas el
E LIX IR  
SAIZ DE
,, (StomaUx) '
ijor T más seguro medicamento, 
> lo demuestran 15 años de éxitos
el me
como'
constantes en el mundo entero, para 
combatir las digestiones perezosas, su­
ciedad de ia lengua, pérdida da apetito, 
acedías. dolores y  ardor de estómago, 
eómitos, oértigo estomacal, éólioos,fía- 
tuleñcias, diarreas en el adulto y  en el 




CURA estas afecciones porque quita 
eldalorymolestiasde la digestión, au­
xilia el poder digestivo,





; :d e l  m u n d o  y  S e r r a n o ,  9 0 ,  I C A D B I D .  
S< rimiU por u r m  tallita I  Ruian la iMa!





I (ite casa TCaba de completar su muy extenso v —j-<ín surtido en lanas para '-  caballeros, últimas 
es. de cuyo artículo tiene tan acreditado
jergas y armuresáesde 2á23 pesetas 




B^nso surtido en crespones Liberty y mesa- 
llBa^stppadar1)rop^asj)ara la estación. ^ B^stateitl^pudas finísimas de Muluet 
sacia con cenefa. .
Velos de blonda', mantilla, encaje y seda, 
forma. ■ ' ,
FimtasíaparaaeRora, tusón y CharitOun 'driies.
wra « .tiaM  "¿1HMra.>corte n ttre. . ““ í
Sección de algodones, céfiros para vestidos s ' 
Bunisas piqué blancas, alta novedad. Artícul(¿ blancos en toda su escala. «v-Him
dirán novedad en corsés forma tuvo Directorio.
Sombreros de
Z8& dm J u n i9  Ú9 m i »
BE TOBOI
del Manantiiil iliortnr IMonroy fldnero 10 y 22
O a p r l i l o  y  c o m p
n  k  n P' h >
paja
DEPOf'T0 EN MALAGA: CÜARTE! ES 23
Úir€octém Qranaúa, álkéndiga
Jafíde a  la arfe
I ? » /  E x tra a fero
29 Junitf 1012,
D «  R o m a
Dicen de Trípoli que la columna expediciona­
ria mandada por el genera! QarlonI, aalló del 
campamento de Bucanad, atacando lai posicio­
nes tnrco-érabes de Sldlsaíd.
E! encuentro faé durísimo, peirp pasados los 
momentos de Indecisión, los Italianos prosi­
guieron avanzando, después del primer com- 
bite, basta lograr la ocupación de Siditald.
Ambos bandos sufrieron enormes pérdidas.
D e P a r f o
Ei Sen^^probó los gastol militares de 
Marruecof|í
Deipuéppntlnuó la discusión del proyecto de proteclp|ado.
El jefe^lMllsta Jaurés pidió que se desls«
^9 Madrid
29 Junio 1912.
A  L o  G p o a iÉ
Canalejas marchó en automóvil ó Lu Qrania.
I  í«  á n r a f  S í ' r e j i r e i a r a .
D e polffieo
Todo lo Inmediato sa hace depender de las 
*^»íg*C8náIeias de La''Qí*anja. 
tlcí*̂ ****̂  agitación y espectaclón polh
gentes de Uala. pr/ra Impedir el avance de los 
franceses.^
Ha comenzado la organización de los jue­
gos florales que se celebrarán durante les fes­
tejos de Septiembre.
Todas las entidades que han de señalar te 
mas concederán premios.
—Las nóticfaa que llegan del campo enemi­
go son excelentes i
El caid Hamar se niega á reanudar la guerra, 
y los demás jefes carecen del necesario presti­gio.
C ongreso  foproviopio
El Congreso ferroviario ba celebrado süí no­
vena sesión én’la Casa del Pueblo.
Acordóse que el Comité Nacional dé la fede­
ración resida en Madrid. r ^
_ Por aclamación fué nómbradó Barrio presl- 
, pOO pesetas mentuoles de sueldo, v 
Mcretarlo Cordoncillo,con 3.000 pesetas anúa-
sugjJ"’® Sraclas y se niega ó aceptar el
Perezagua estima que las proposiciones de 
mejoras aprobsdas no debeii someterse á los 
compañeros bastd pasado un año.
Ei delegado por Manzanares oplnd que de-¡
tiera aeJ^m o, tóda vez que cuesta ríos de (ben presentarse seguidamente, sangre mP-Uís. » rv.
El discurso produjo honda sensación. ae?echa?a”  <*6 PciézaguaV y es
&é ^rúviaaias
29 Junio 1912. 
D e  B a r c e l o n a
El presidente de la Diputación, señor Prast 
y RIva conferenció con el gobernador civil 
acerca de las mancomunidades*
Manifestó el illtimo que había conferenciado' 
telefónicamente con Canalejas, quien le partí ¡ 
cipa que ei Gobierno se halla resuelto á contl- i 
Ruar la discusión de dicho proyectó.
Y añadió el señor Prast y Rlva; «El Presi­
dente del Consejo me ha dicho que no cont< 
fluará en el Gobierno, ni será má» ^adür «rürt 
se satisfacen la» alpIra^íShes delíM rPtrinnM 
dentro de los límltSE de la unidad de la patria 
y de la soberanía nacional. Esto lo estima Ca- 
^g«na óel partido liberal demo-
I cuatro de la tarde se celebrará nueva 
I sesión y por la noche tendrá efecto la de clau- 
,sura.
C a m b io  d e  í m p e e e i o n e e
Bien temprano visitaron á Canaíejas los mi- 
nistros, por separado, cambiando Impresiones, 
i Hablamos con uno, que se mostró muy reser­
vado, dibujándose en su semblante la duda y el 
pesimismo.
Mostróse Convencido de que la mayoría 
encuentra dividida.
Quízáslél discurso t j ,
gue á son»*»*-' — Canalejas la cbll
»** '  J  aparentemente, en cuyo caso 
aprobará el proyecto en el Congreso, ce- 
lyándoi&las cámaras y continuando Canalejas 
en el poder. _
Y ya veremos 1q qUe pasa en Oétubre, 
Maura no quiere crear dificultades ál actual 
Gabinete.
Dttfiijón
Han sido despedidos los tranviarios suplen­
tes, temiéndose la huelga genera!.
De Medina del Campo
Los obreros declarados en huelga son unos 
cuatrocientos, hallándose paraílizados los tra­
bajos de recolección de cereales.
Se busca nna fórmula de arreglo.
De B epcelone
Dicen de San Andrés de Palomar que se ha 
verificado solemnemente ía bendición de la ban­
dera del círculo jalmista.
El gobernador adoptó precauciones, para 
evitar qué loi lerronxUtas promovieran des­
órdenes.
De B urgoe
Hoy se reunieron algunas secciones del Con­
greso agrícola para discutir diversos te maŝ
El ministro de Gracia y Justicia visitó el pe­
nal,acompañado del presidente de la Audiencia 
y de las demás autoridades. .
De la Inspección salló penosamente impreslo-j 
nado, á causa de las malas condiciones del coi 
rreclenal, reconociendo que es Imposible se'* 
güiras!, /
I la manera de remediarlas deficlenelas.
íntimos dei ministro le obsequiaron coi 
una comida en los salones de la Diputacló 
asintiendo cuarenta comenialea.
La feria está menos concurrida que los aflq̂  
anteriores. ,
La corrida de toros anunciada para mañanó 
promete verse animadísima. '
De'^áioria
Han dado comienzo las carreras de blclcíe 
tas, dando Ips corredores la vuelta á
Gpavedad
I. Bayo se encuentra gravísimo.!
® Pfesentado fenómenos meníngeos. |  T^ese un funesto desenlace. |
D ocum enloa h iatóp icoe I
Si gun Informes del cónsul general de Fran-
I N S T I T U T O  M I L I T A R
Cía I j Madrid, los documentos históricos oca- 
padi i al apache^detenido en esta corte, son au- 
tént .osj extraídos del archivo histórico de Pa­rís.
A L e  G p e n ja
*-® Gránja doií Alfonso Sola,
I ado de la nmycría, que forma parte de la 
com ifón dlctamJnadora óel proyecto de 'man-l 
com nldades, suponiendo £ / que para * 
expi ner al rey que siendo amante de la unidad 
nacífnal ha firmado el dlctémen y defiende eli
Bajo la dirección de los Comandantes de Infantería y Artillería D. Antonio Cano y D. Cristóbal 
Barrionuevo, con la cooperación de otros Sres. Oficiales dei Ejército.
Tiene por objeto este Instituto la enseñanza de la. Instrucción mllfíar, teoría y práctica y la 
de tiro, necesaria para aquellos qUe deseén acojerseáiós beneficios déla Ley del s e n  icio 
militar obligatorio, reducléndo el tiempo de permanencia en fUas, una vez acreditada ante 
tribunales competentes.
Informes y horas de matrícula: De 10 y 1|2 á 12 y de O  5 y 1|2
PlsbZSL de Alvsirez, 16
ABUELO
. ■ .í -------------.  ̂ Realización de grandes existencias de tiras bordadas y encajes rebajados de SU valo'" por
Pi?3Tj i*-’ e^nslderarlo peligroso para la haber patentizado un plegado especial para dichos artículos que consiste dar facilidadesunldjd de la patria.
R e g p e e o
P(|:o más délas seis de la tarde regresó el 
Canalejas de La Granja, acomptñado de
Ensu domfcüto íe esperaban algunos perto- 
dlvtaá deseosos de conocer las Impresiones 
que trajera.}
Cani lajas parecía preocupado y poco coma- 
nlcatlvp, llmnandose á decir que había pasado
 ̂su venta en pequeñas cantidades ói predot de Almacén.
También hay rebaja de precloten otros artículos.------ ^
para
m
Quien no visite esle establecimiento se peijndica
Abierto al público el local en calle Santa Lucia esquina ó la de Azucena'con Calzados para seño­
ras y caballeros todo cosido clases finas en altas novedades al prec’o única de Pesetas 10*50 ha sido 
de gran aceptación. Na comprar calzado sin antes visitar éste importante estable cimiento.
. . ___  r ____ , Lamejpr crema marca Immalln, suavisa la piel y.produce un brillo charolado. Ce ja grande 0*30
mucho lalcr y que ds su entrevista con el rey, céntimos peqüeña 0i5. No olvidar las señas calle Santa Lucía esquina á la de Azucena, 
nó pow comunicar nada. | ^
Sí aifeiantaba, que en nada había variado el ] ML M I  MB ■ m v  A A  W l
plan; ejlunes se iría á las cortes, y esta uoche  ̂ A N T  O N I O W  I S  K D O•e cele|rBríf Consejo en Gobernacfóné 
Descuéi-^añadló—ya Veremos lo que su 
cede.
gm bó y  Weyiep
e se cuenta. Cambó dijo anoche á 
'I general, reciba V. E. |a enhora- 
va á 1er presidente del Consejó de 
ministren; pero prepárese para gobernar con 
la suspensión de garantías en toda Cataluña.»
K  X. E  G T  R  I  G I  )B T  A




f Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico irrompble Wotan Siemens, con la 
que se obtiene una economía verdad de ,75 OiO en el consumo. Motores dp ta .acrndltada marca Sie- 
menS’Schttckert Aa SníMn, para la industria y con bomba acoplada para la elevación de agua á los 
pisos, á precios sumamente económicos.
1, M O L I N A  L  A R I O S ,  1
iriiíi li ilii Ini
Oe Frovíneias
Esta
30 Junio IBIS. 
De F errol
mefiunn se advirtió que el casco del
Luque comunicó buenas Impresiones de Me- 
lilla, donde seguían las preientacIoLes.
Se aprobaron diversos expedientes.
A vista de tales manifestaciones la impresión 
dominante es que el lunes no ocurrirá nada.
Le mayoría ha reaccionado, por Instinto de 
^conservación, y votará el proyecto.I Moret no hablará, y caso de hacerlo, atenua- 
" rá lo que pensaba decir, aguando el vino.
acorazado España se hundía en el mar.
£l barco se halla fondeado en el arsenal. 
Ipcando al muelle con calado de doce metros. 
Al hacer la observación se produjo extrema
I Paquillo ha triunfado ayer como tantas ve­
nces en ei coso madrlleflp y sus jsartidarlos' 
>' amigas y defensores íéstán de enhqriabuena.
Hoy, á las diez y msdtailléga en el expreso, 
I y anoche se decía que la empresa proyectaba 
enviarle una banda ds música para recibirle 
¿dignamente.
\ Con Paco alternan hoy, como ya saben 
t nuestros lectores, dos novilleros de casa.
nlarmil,
lasisrlm?ras .;;::í!!^®:
Con motivo de la actitud de Moret se recor- i Rafael M.® Gómez y Matías Lara, que vle- 
daba que cuando la discusión del proyecto de nen con las gsnas que son de suponer, en quie- 
Maura referente á Administración local, pre-1 nei trabajan para conservar los puestos con- 
sentó úna enmienda pidiendo que se concedié-' quistados en tantas tardes de suerte, 
rán les mancomunidades provinciales con Inter-1 El ganado de Felipe Salas es de los que no 
vención del Estado, cosa que figura en el necesitan de elogios ni llamadaB con vista al
habían abierto Intencfonadamente un
pique, péró dé las laWriguacló-1
D eV ele iio ie
Haqueda^g «oíuclonado aatfsfactorlamiente 
ellance pendienteenír%el Concejal jlbfralie-
«cado rogindoté;
De B u rgos
Merse Inauguró el Congreso Agrícola. El Diario oficial del Ministerio de la 
1/ ^ -*®donde se verificaba el áctó, apa-1 publica fas dlipoirlclonas siguientes:recia atestado.
Presidian eí ministro de Gracia y Justicia y! *"1® V artillería de la última promoción.
I  las demás autoridades.
I   ̂Se leyeron la memoria y numerólas adheslo-
provincial señor Dorado, en 
. *®®®re de la comisión organizadora, pronua- 
 ̂rió un discurso, evidenciando la finalidad del 
Congreso.
sí'® Asamblea agradeció al Gobierno y á 
f bar* l’'l*’uuda la cooperación qué presta-
algnlflca*!, no habrá más remedio que dimitir, i Hay eXtraerdmarla ’ ánimadón, hab’éndole 
M o n te p o  |  Inscripto catorce corredores los cualel han
El señor Monjío Ríos Intentaba marchar , .
mañaná de veraneo, pero Canalejas le *nvlóf_ cinco ho-
Que solazara iu- visie oor- ®®̂  trece, minutos, eluitlmo cinco horas y que aplazara lu. yiaje Por * cuarentidos minutos; todos descansarcm quince
[mfnutós, continuando después la carrera' hada 
¿Bilbao. j
Ú é 0 m d rid
BB JUnlo 1812 ^
Topoe
Paco Ma
unos días, hasta qíie se aclare la situación. 
Diario d e  ie  Guepre
Guerra
ra echarlo á
es practicadas resulta Inexacta tal especie. 
Loécurrldq.es qué Vaíffos Obféros ocupados" 
,én la instalación de válvtilas y tuberías para la; 
Instaiaclón de tas máquinas, no .cerraron perfec-) 
taménte pn kington y Hubo de efitrár en el bar« ̂  
co bastante cantidad de agua. |
La eiupresa despidió á dos vfgiiantes noctur-i 
ds, por negllgencla en el cumplimiento de su |
proyecto de ahora.
. . S esió n  d e ciaueupa
El Co,gr«To
de clausura, hablando muchos ®*®"*®utes.
Terminó el acto con vivas á la Unión letiP 





A nlcíí á e l V én sajo
entrar Canalejas en el Consejo manifes- 
habla hablado con el rey como su leál-
Relación de destinos de tenientes de Infante-!
Después habló el presidente de la Diputa­
ción ds Soria, y por último hizo uso de la pa- 
hora el ministro, diciendo que se sentía orgu ■ 
bobo de representar al Gobierno én su propio 
Pali natal.
Saludó en nombre del Gobierno á la ciudad 
•" I?* nsambleístas, alentando á todos para 
que trabajaran hasta hacer dé Castilla una re- 
giOTgrande, rica y próspera.
l® elección de Mesa de- 
ilninYa y de las secciones.
D eS en fa n d ep
É envuelto en el misterio el crimen co- >n el palacio de Magdalena, z decretó la libertad del marido de la
Li policía trabaja sin descanso.
De CopuAe
suscrita por 300 
ÜS®®."®®®**®* imítestando de«•injurias lanzadas contra e! puerto de Coru- 
un periódico cubano.
I ĵ *g‘lucun»ento se enviará 8l Centro Gallego
Otra, de destinos de segundos tenientes, es­
cala de reserva, de Infantería, caballería y ar­
tillería.
V isite
Barroso y el alcalde visitaron los, nuevos co­
medores de caridad, haciendo de ellos grandes 
elogios.
De p o iitica
Durante todo el día se hicieron muchos co* 
mentarlos enr los círculos potiúeos.
En el salón de conferencias se habió de la 
situación planteada por la actitud de varios di 
putados de la mayoría, combatiendo ayer las 
mancomunidades.
Se hicieron toda clase de pronósticos sobre 
el resultado de ta votación que el próximo lu­
nes debe provocar el jefe del Gobierno para 
adpptar uña resolución ^conveniente, según sea 
dicho resultado.
A aeniliiea fcd ep el
En su última sesión, la Asamblea federal 
acordó que la próxima se verifique en Valen­
cia.
G em en ter io s
Es objeto de muchos comentarlos la confe­
rencia telefónica celebrada, esta mañana por 
Cambó con sus amigos de Barcelona, tratando] 
en ella de la convérsácfón que sostuvo con Ca-
Slk ® •l*‘l«ulÓn de varios negrosJIegados 
la revolución.
f  r
icq * 1 LIBULiyisss.
la altUácfón de los exohtríadoS és trls-
I se les admitió en la Sociedad da carga- 
 uuy comenzarán las faenas.
LOS negros se muestran muy agradecidos.
De Logro Ao
®p*®Jl®cldo el opulento Industrial segovfano
I wéI hermosa finca
wín *® construl-
e s c u e l a —«""o-------d!s i - ^ ®  *1® Cervera, donde el finado eitu Jtl«»“lo el señor Barroso.
C onferenoia
Esta tarde se celebró la anunciada conferen­
cia entre Garda Prieto y Geoffral.
Eate último llegó al ministerio dé Estado al­
gunos minutos antes del medio dív̂ , permane­
ciendo cerca de hora y media encerrado con el 
mlnlsttó, discutiendo detenidamente la contés- 
táclón dfe Francia á las. últimas observaciones 
(Apañólas sobré las compensaciones territoria­
les.
’ A la salida Interrogamos á García Prieto, 
quien se limitó 
decir que hemos 
asunto.»
Reunión
En el Senado se reunió esta tarde la comí 
alón: encargada de estudiar el proyecto de re­
organización administrativa de Canarias, asís-
Se lidian mluras por Oominguín, 
drid y Agujetas.
La entrada floj«.
Sale el primero, y Domingufn Intenta torear 
de rodillas, sufriendo varios topetazos. El bi­
cho toma cuadro varas por otras tantas caldas 
y dos caballos. Los baúderllteros camplen. Do- 
minguin da varios pases, sufriendo una colada, 
y sigue muleteando embarullado. Al cuadrar la 
ras atiza una estocada superior, qué basta.
Segundo. Paco Madrid le saluda con varias 
verónicas movidas. El bicho aguanta cinco pico­
tazos mediante tres caldas y dos jacos. Toreritp 
de Málaga se muestra superlpr en banderillas. 
Pacp Madrid desarrplla una f sepa y atiénte, su­
friendo varias coladas. Cuando entra á matar, 
es enganchado.por la taleguilla y campaneado, 
resultando Ileso. Reanuda el trasteo y agarra 
una estocada superior. (Ovación).
La cogida fué muy apnratosa; el diestro,col­
gado "en las astas del toro, empujaba el es­
toque.
Aparece el tercero y Agujetas lo lancea con 
arte y valentía. El animal acepta cinco puyazos 
á cambio de cuatro tumbos y dos defunciones. 
Cumplen los banderilleros. Agujetas entra á 
matar con arrojo y deja una entera, saliendo 
enganchado, jero  ei toro dobla. (Palmas).
Agujetas pasa á la enfermería, apreciándole 
el médico un puntazo en ei cuello.
Domingüín saluda al cuarto con varias veró­
nicas que son aplaudidas. Cuatro varas, Igual 
número áe caldas y una baja en las cuadras 
constituyen él tercio. Los banderilleros quedan 
bien. Domingufn da varios pases lucidos y lue­
go de señalar un pinchazo, coloca^una entére. 
(Palmas).
Salta al ruedo él quinto, lanceándolo Paco 
Madrid. El estado se acerca cinco veces á fbs 
piqueros, denmontando en¿dos, con pérdida de 
Los rehileteros no pasan de regu*
AM
tóqr
tad y| sal conciencia le obligaban; 4íor eso lej 
rogó/á Montero Ríos qup S]UP®®<11®>*®¿®1 viaje.'
Dlío que habla recibido muchos tefegramas] 
délos diputados de la mayoría, en más nú- 
mefn del necesario para tener Una buena vo< 
taclp; y caso de que ésta fuese adversa, noT
^ESTAURANT Y TÜIPA DS VINOS 
— de —
€ J P jB 1 A J»0  M AM U irUSM  
Servicio por cubierto y á le nslé 
tspeeialidad en Hnos de los Mdriles 
;I8b M«v»fM Geepiag IC
C éteoiem o de loe  m equ in ietee  
y  fo gon eroe
¿5.* edición
, . „ . . .  Muy útil para manejar toda clase de máquinas
pem laneceria remiso en marcharse, pero ésta-«de vapor, economizando combustible y evitando 
ba t itlifecho de las pruebas de adhesión de ia ' explosiones, publicado por la Asociación de In
maynía, testimoniadas en los telegramas.
V llanueva aseguró qué él ref no había su- 
prlR Ido el viaje á Palencla, debiendo salir el 
lune I de La Granja, cüé aquella dirección. Di­
cho Itinfttro le acompañará, proponiéndose es­
tar i B regreso én Madrid á las doce dé la ñcp 
che.
G reía Prieto dijo que habla conferenciado 
con' íeeffral; redactando varios artículos de 
poca ImportafeCla.
A!l a manifestó que en la cuestión política 
erá lo mismo que en las corridas, fie to- 
onde se espera que haya hule y Iñégo no 
Ja d a . ■ ,
Lu [ué afirmó que había tranquilidad en Me- 
lljla. , ,
Lo í demás miñistroa no dijeron nna palabra.
I H effunoión  
)s nueve y media falleció él capitán Ba- 
consecuencia de Ifs heridas que rectble- 
iqier del aéropláno.
C ongreso ferp ov ieeio
Laldéclmá sesión del Congreso ferroviario 












geni aros deLieja, y traducido por J. O Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-director de 
las minas de Reodn.
: Se vende en la Administración de este periódl- 
eb á 2*50 esetas ejemplar.
ftüciaj i r  li itcki
O  n  o
Predo de hoy en Málaga 




Sefieyó el dlctámen que ha emitido la comí 
svisora de cuentas, aprobándose, 
rio dice que de los fondos, debe pasar 
enta pbr cLnto al comité de federación 
reinte al de Madrid,
cerdó facilitar un préstamo en calidad
Onzas . ■ . . . . .  105‘50
Alfonsinas. .................. 105*35
Isabellnas ■ i . . . . 106*00
Francos. ■ . . . . .  105*35
Libras . . : i . . . 26*40
Marcos. . . . . . .  130*25
Liras. . 1 . . . .  I04m,
Reís. . 1 ..................  6*10
Dollars . , . . . í . 5*35.
O r fe ó n
Málaga 29 de Junio de 1912.
Sr. Director de El Popular. 
Muy señor mío y de mi mayor consideración: 
Tengo el honor de dirigirme por vez prime­
ra á usted, notificándole la fundación de una
i¡®« Primeras letras.
Municipio le levantará un monumento.
M elilla
Se ĥ n celebrado los zocos de Jemis y Jefra- 
Síi^fí^^lefonanlmadíilmos.
lie la elección de jefe, poniéndose 
las divisiones.
y reducida, 
numerosos gruposjajersele disgregado 
Muluya parojlrlglrse á Arge 
trabajarán en la reublecclón. 
^anclaron que á su regreso traerán dinero
, JBUnlclones para reanudar la campaña.. B ^ •*'•'•*■oCBisUUIII ICI LBali ilimis
iln^rrtíf ‘‘®*"ltWo Orán, cpn unjespañoíj la 
nante suscripción que se abriera en faVoV
|?i afftoŝ Petra y Paco, quienes, como sé 
cautivos de los ISO-
léf áseiínaron á sus padres.
Quedó redactado el dictamen de confoimldad 
con el proyecto y con las observaciones pro 
puestas por el mlnlatro de Ja Gobernación.
i t  ll IKlK
n a  Ptú¥ist@las\
unjamelgu.
á contestar: «Solo puedo llares. Paco Madrid da pocos pases.:... 
seguido discutiendo mucho i (La conferencia quedsi cortada por la tor­
menta).
Paco Madrid da varios pases con la Izquierda 
y de rodillas, atizando un estoconazo hasta el 
puño (Ovación).
El sexto es lanceado artísticamente por Agu­
jetas, acercándose tanto que sale alcanzado.
Los varilargueros mojan cuatro veces, ca­
yendo tres y perdiendo, un jamelgo. Agujetas 
señala un pinchazo y es cogido sin consecuen­
cia. Repite con media contraría, y el toro se 
echa(F^lmaO
GomentÉPloe
Se han comentado las mantfestaclonés de 
Canalejas, creyéndose que s! sigo ocurre aho­
ra será anticipar la suspensión de las sesiones 
de cortes.
Algunos decían qae el quitar Canalejas Im­
portancia á los sucesos actuales equivalía á 
declarar que había críala, mientras otros sos­
tenían que si hubiera temores de crisis, el rey 
no Iría el lunes á Palencla y vendría á la corte.
En báje .
La Epoca cotiza muy en bsja el Gabinete 
lintermedio, especialmente después del regre|cj
m̂ dfô Twra | socledad coral en esta capital.medIoé\paru recesar  ̂ P®*®*®*' |  Dicha sociedad hállase legalmente constituí
usos que cometen las CTmpañlas. I y aspiración es la de fomentar ei
pone que terminado el Congreso, 
la Comisión encargada de presen- 
no y á las compañías; las pettclo- 
:er urgente.
Esta prpíibslclón es desechada,
Ei represéniante de Sevilla dice que la com­
pañía de los Andaluces asciende á ios Indlvl-
i I y se digna dispensarle su valiosa ayuda. Asi 





tair al GobI 
nes de caré
 exclusiva aspiración 
amor al divino arte de la música.
Al pie indicóle los nombres de los Individuos 
que componen la Junta directiva, para que ten­
ga á bien publicarlo en el periódico de su dig­
na dirección.
Honrados por demás nos estimaremos si la 
Prensa acoge con simpatía nuestra culta labor
■ 29 JunioIBIS
De Malilla
Ha comenzado el relevo de la brigada de 
Ceuta, que se hallaba en las posiciones, con­
centrándose en Melilla. \  \
—Procedente de Nador llegó un batallón de 
Sabpya, que debe marchar mañana ó relevar 
iaslhisrZBS dri de Serrallo que guarnecen Ya- 
zamen.
ún las noticias que se raclbén de Mu 
an incorporado á la harca loa contln
de Canalejas, y del propósito del Gobierno d̂  
|qne continúa el debate en el Congreso.
Conípañia, acordándose también protestar de 
to telegrafiado "por algunos corresponsales de 
provlndaá. iV
Se preséntM numerosas proposiciones, una 
de ellaé encaminada á que los directores de 
las compañías íno sean extranjeros.
La sesión .térmlnó dando entusiastas vivas 
á la Unión Ferroviaria.
Es|a noche.se celebrará la sesión de clausu­
ra enél teatro Español.
D espu és del Consejo
Términó el Consejo á lás once y cuarenta y 
cinco mínutoíí.
Barroso nos dijo que se habían ocupado de 
los planes parlamentarlos.
Canalejas dió cuenta de su visita al rey. y 
manifestó que el lunes seguirla tramitándose 
en el Congreso el asunto y que se verían las 
consecuencias que pudiera tener.
El probable que en el debate intervenga 
Canalejas.
García Prieto informó de sû  entrevista con 
Geoffral.
rens sabrá tombfén corresponder, en la medida 
de sus escasas fuerzas, á los favores que de 'a 
digna Prensa reciba.
Dándole gracias anticipadas, me es grato 
saludarle en nombre de este Orfeón y ofrecer­
me de usted afino, y s. s. q. b. s. ,m., Ei Pre­
sidente, Andrés Garro, — El Secretarlo, 
Eduardo Galindo,
Junta Directiva 
Director: Juan Liorens Talavera.
Presidente: Andrés Garro Muñoz. 
Vice-presldenté: Leonardo Díaz Alcalde. 
Secretario l.°: Eduardo Galindo de los Re­
yes.
Secretarlo 2°: Antonio González Priego. 
Tesorero: Fernando Bsruza Morales. 
Contador: A tonto Berrugullla Medina. 
Vocales: Rafael Cobos Solano, Santiago 
Mata Rueda y Antonio Romero García;
;jEn torn o  d  la  co rr id a  
' El telégrafo trasmitió anoche el suceso al­
canzado por Paco de la Corte en iMudrldi
reclamo.
Se lo han hecho los bichos con sus tipos. 
Ayer sé vendió cuanto fué posible en el 
tiempo que estuvo abierta al público la taqui­
lla.
' éAnlmacIón? ¿Bulla? ¿Resultadc? ¿Aplsusot? 
Mañané '/«remos...
¡ JBodá
En Ib parroquia de San Felipe se verificó 
anoche la boda de la bella señorita Josefa 
Puertas Moreno con nuestro apreciable amigo 
don Salvador Gutiérrez Veja.
Apadrinaron la unión don Diego Puertas 
Moreno y doña Encarnación Vela.
Deseamos muchas felicidades é ios nuevos 
esposos.
Citocioneá
Reclamando á Miguel Pastor Novarta, el 
juez Instructor del regimiento de Extremadura;
Pedro Posadas Marín, el juez Instructor del 
regimiento del Serrallo; á Miguel Fernández 
López,el juez Instructor del mismo regimiento;
Antonio Delgado Garda, el juez Instructor 
del batallón de cazadores de Segorbe, y á Ni­
colás Labrano Gulllén, el del tercer regimiento 
Mixto de Ingenieros, en Seviila.
JEoponsalea
En la parroquia de Santiago firmaron anoche 
los esponsales para su próxima boda la bella 
señorita Magdalena Tort y Tardá y nuestra 
estimado amigo don Luís Auguet Rosét, activo 
dependiente de la cata de den José'CrefxéII. 
R ep eeeen ten té  
Importante Casa española de máqútinarfa in­
dustrial necesita representante en está’ plaza, 
serlo, activo, conocedor clientela y con rela­
ciones en el ramo.—Dirigirse con referencias 
detalladas y garantías á la Prensa 2231, Car­
men 18. Madrid.
Enfenm oe del p eeh a
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos  ̂
los, infecciones gripales, raquitismo, Inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan cOn ia 
«Solución Benedicto de gllcero-fosfato de ca! 
concreosotal Es la preparadón más radona- 
para éorabatir dichas dolendas, como lo certi­
fican tos prindpales médicos de España y sa 
alo en los hospitales.
Frasco 2‘50 pesetas en Parmadas.
Depósito, iarmada dei Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Mádild. 
gcllgua d e  R bieiiiia «LagHe»lll 
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías,
Si los vasos capilares no funcionan bien, el 
cabello se seca y se desprende, produciéndose 
rápidamente la calvicie. Esto se evita estimu­
lando el funcionamiento de dichos vasos, bul­
bos y glándulas sebáceas, lo que se logra apli­
cando el agua LA FLOR DE ORO, sin rival 
para la conservación del cabello.—Se vende en 
las perfumerías y. droguerías.
CspKtieiitos g tlices
Belén Newededee
público losEsta noche despedirán del 
aplaudidos duetistas Gsrt Uset.
Sustituirá á estos el notable imitador de ar­
tistas célebres Ernesto FoUers, que tan brillan­
te campaña realizó el año anterior, ~
La encantadora Adela Lu'ú terminará tam­
bién mañana sus compromisos en este teatro. 
Cine ¡Paeeuelini 
Hoy se estrena en este gran pabellón la más 
emocionante película que se ha editado hasta
(2.  ̂y
culml-
hoy, titulada «Bandidos en automóvil»
3.  ̂partes), asunto basado en los más 
nantes hechos del célebre Bonnot.
A las cuatro y media de la tarde matfnée con 
regalos y 16 cuadros, entre los que se estre­
nan 7. Hoy desfilará por eite cine Málaga en 
pleno,á conocer la sensacional dnta «Bandidos 
en automóvil».
Cine Ideal
Hoy, en las dos secciones de tarde y noche, 
se exhibirá un interesante programa, com­
puesto de 16 películas, regalándose en la de 







, _ ^  Del día 29.
ComíelM á puljllqar losTártíp^Ios por que ha dé 
regiréis el volunteriado para |servlr en el ejército 
naclofill^^ destinó en A fi^ . ■ , 7;
—Nota de las obras hecha* por admlnlitradén 
énla tethana del 10 al 16.de Diciembre 1811) enél 
Ayuntamiento de Malaga. . .  ^
—Circular recordando á los señores alcaldec(dé 
la provincia lo preceptuado en los artícelos sexto, 
y octavo de los reales decretos de 18 de. itgoáto 
de 18§1 y 15 de Enero de 1933)Sobré vacunación y 
revacunación, y áaífinlsmo coma de defunciones y 
nacimientos para él censo.  ̂ '
í -rr-Attunclando hallarse expuesto al público ,pn 
la villa de Jubtlque Iqsí apéndices al amlllajrá* 
miento de la riqueza rustica y úrbana.
T
1
u p a i f
jr bajes i é  d a s p a t í í í  iior (ontribaciiln, baberes y aléalleres
J D o m in ^ o \B p
Por exhumaciones,. OO'OO. 
?otal: 467'00 pesetas.
G r a n  d e p ó s i t o  d e  h i e l o
—Fílate, hombre; fíjate...! Eífé dédo. en el 
cuarto traste. ¡No, hombre; no.. ILa prima, a! 
alre^ y índice, plaando te aegnndi9. .
. —CWquIo, ¿vdbes lo que té d»^? .Que yM 
'aoy el amo d@ la vigueda, y pongo el dedo don 










tBfpécial 468 Mto de 8.000
3O1OOO ó más' '̂l ** 234 5 OOÍ ú 8.000
2.® 17550 3.001 é 5000 12 501 é 29 999
3.® 117 2 501 á 3 000 10 001 á 12.500,
: 4.^ . 58'50 2 001 é 2.50Í) 6.501 á 10000
5® 46 80 1.5Ü1 á 2,000 4 001 á 6 500
- 6.® 35M0 1.001 á 1 500 3 501 á 4,000
h 23 40 501 á 1.000 2.501 . á 3500
8^ 11 70 301 á 500 1.251 Ú 2 500
9» 585 25 ó 300 , 750 á 1.250
10.^ ' 1'95 ^ théoî a de 25 menos de. , 750
11.^ 0 97 jorháteróa y sirvientes jornaleros y fárallla
«« *
Viendo á un labrador que estaba sembrandd 
ana tierra, le dUétoa dos Jóvenes eqonosjilataé: 
—Uíted siembra y nosotras nos comefémos
el fmio.
-Vs'. Jédkd es, dlío'eí íabrsdór, p^í qde esfcyi 
iénibfanda cebaéi. ' 7^
[de Francisco Ternero.*»»CaUe de Padreg^lejo nú- 
Imero 163. (Tienda de cdmestibles). ,














da despejar aquel sillo, di jo en alté Voz:
' —Los señores, que no tengan juicio que hegan 
el favor de retirarse.
tft  ̂ i ,
Üa poWe hombre entra W ttn estanco y;,pr«, 
da que le cambien ppr qtfas butsnas dónj^ese* a, 
tais mala» (fus te djerpn en el mismo estabied-, 
mtentoel díaa,nter!ot.f
La estanquera se niega rotundamente, y el 
Infeliz sale murmuro ̂  do:
—¡Y dice que donde las dan las toman!
—¿Usted es de Sevilla?
Nqs^fior. ■ V' 7̂—Pues.entóneos somos pafsaitos. 
-¿Perqué?
r t̂Porque yo tampoco soy seviltiano.
i P Á ta s Im re
' Estado demostrativo de las r«ses sserii 
I el dia 27, su peso tn eena? 5 derecho d 
; por todos conceptos:
* 19 vacunas y 5 terneras e peso 2.75^1, - 18 .  _ ------ -- . -  ̂ .
I gramos,'275‘75 peseta3.
67 lanar v cabrío, peso 607 250^iK^il
BSTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías d las 7'40 m.
Correo geipfal ó las 9*30 ni.
Tren correó' de Qrahada é las 12*351.
Mixto de Córdoba ñ Ias 4‘SSS t.
Tren express ó las 6 1.
Llegadas á Málaga 
Tren mixto de Córdoba i  las 9‘20 m.
Tren express de Madrid ú las 10'22 m.
Tren correo de Granada ó las 2*15 t.
Correo general ó las 5'30 t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘15 n.
Tren express de Sevilla y Granada é las 9*20 n. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para \é lez  
Mercancías, á las 8'30 m.
Mixto-correo, á la !'Í51.
MIxto-discrecíonál, 8*45t.’V
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, d Ies 5 45 m. í ; ’ ’>
Mixto-correo, á las 11 m.; , < 
Mlxto-dlscrécional, á ms 4‘30|L
O o n  t o á o s  l o s
e a sa  ue recíBo
ro
• •
A la puerta de una Audiencia habja cierto núme-' 
de personas, y un portero dsi tribunal, a fin
S o " ® " '
24 ptelsia,'6*00 poseías.^; r , ' ■ ,fe' 7 1 -- ' • ~ _______ -
retal peso: 5.22Q‘750knógraraos.̂ v-v̂  %
K t t  l o s  M O F o n d i e r o s
C q c d h e r a
, Sq/ d^ea una cocinera que, sepa guisar,, pueda 
dar referencias de casa donde haya servido y no 
tenga mán dé Cuarenta años. | 7 v ' ’ Hel Yerro íis CossgJo. qn la Caleta, es donde si
Parto razón, calle de Prlnnum. 1. . üecsadadó» obtenida m  el « sd ó  i» Pos J sli venüaq de RÜpe y |dato de paella.
p r o f e s a r a  d e  g u i t a r r á  ( ' 1 4 f S S l 4 | t : « 5 o  ' ' '  '
t ó & l ‘  "“" ' ' ' ' ' " '■ i’M
I riiscoa de tódks claseV, espaciosos comedoras qoi 
j visías a! mar, sarvfeio esmerado, predov. sebné
Ifláéosi
p r o g r e s o s
c o n o c i d o s
E s  la  m á s  
a m p lia m e n te  
g a ra n ti» a á a
Puede ser adquirida en 
12 plazos mensuales de 35 
pesetas ó al contado con 
Importante descuento. 
Diego Martin Rodríguez,
Hoyo de Espartero, 
Málaga
j  ̂ UlNCt ITAawum.<»i'«i.—\,w»««.wwy ?h-
TEAIR© yiTÁL-AZA-Oran compañía ae«ar- próximo al BtocoA
zlUfiá y Qpéfeta, dirigida por el primer actor Emi* ■ uQgiiQg jg magníficos cuadros, e^sn
í general, 0‘25 Idem 
I CI E PASCUALINL-CSUuado
llÔ D̂UVal.
Función para hoy: '
Por la tarde ó las cuatro; y  media: «La mujer 
divorciada». , x "A las cuatro y raedla: suerte ^
Primera sección ó las ocho y media,—.«La 
saerte loco».
Segunda sección á las nueve y media. «Bohe*
Tercera sección á las díez y média: «Las mü y 
pico de noches». . . .  ,
A las once y media. «El vlaíe de la vida*. 
Prccl08.-(Para la primera sección): Buteca, 
1*50 pesetas; entrada general, 0‘30 Idem.—U'ara 
la segunda sección): Butaca, I'IO Idem; entrada
**L08 domingos y días festivos 
Preferencia, 30 céntimos; getaeral, 15.' ’jit ¡
SALON NOVEDADES.—Secdbnes desde |
°°DOs húmaos de varlettos y escogidos :p|Og| 
mas de películas. ' ¡
Precies: Platea, 10; butaca, 0'75; e u |É ^ « | 
rali 0‘20. . ■
CÍNE IDEALir-Funcldn 
éis pellcuTai, entre ellas varlofegt 
Los domingos y días festivos^^iM^ 
cOn prédosos jugaeíes para Iós«mosM 
Preferencia^ 30 céntimos;'gehé^aíM^
Sm  liih iii l i  811 m  A  w z  ñ  N ñ  A :
r É £ 1 . 1 :  O  I V
EMPRESENTANTE
M l t m
u t r e r a Heieíierós de Jiiai ,,íÍ̂ . Axgttesó
S F ' E O ü l  A í L I K A I D  K E -  L f A ' - ^ A S A
.r7 ‘ • V-. i ■ . . . ■ . i-:'a* •
^Saalttcar Bárrameda
ÉL gEilDftDEfle .IftRABE PABELAtO
• I  m ñ jiú r  i lB |> u r a l lv o  y  r e f r e s c a n t e  d a  l á  s a n g r e ,  d e l  , ;
P r s f .  i8 8 E S T 0 « P A f iH A » 0  -  H á g a l e s  -  calata s. Marc»; f
BB. nx» pedidos, instrnemoneB y earías, dirigirse CBRECTAífliEMTE á nosotros, en Nápoles, fi i  
nuestros revendedores autorizados.
> iMcsf-miPTA EN LA FARMACOPEA OFICIALT^DEL REUNO DE l,T<ibJ»IA
j  , . I.ÍOOXPO, gg P0¿Y0 y g» »a3XJ8«AA (P*x.vN>» Ag> ^
Ó p t i m a  c u r a c i ó n  d e  o t o n o  > ^ R t M A V i p i A
f  iS ó 8 ia d a .^ h 8 i t  laé^W m S S!
óSróttéBs ve¿dto bératas y son mtif dagoses á la salud. , ^
I Ipitilifi És fcstiisi inlifil Í8 irssH;
SQ^TATIV^ O t lOt- ESTADOS :J?irüOS DEL BRASIL
y e i i i  s í t e i  i t  s á r s  ! i  l i l i
b  i l ‘- i t  í i  í i é É i  « í
, m M E ñ ñ i m B A m pÁ f^Á
?jC'g'aireí '"''s vlts.ilí5a ybensflcio* aesiaft
(S-;ct0iŝ=®S@q-*í5-íi 5¿<-tííaerííJ sM ,̂ con |frtaaK§.teEñporaFe»-- f. benéfi- 
■ óotQ?̂ ,,<:'aíbrsr4 líí* ó
V dof^i éfe c
■4
M$ i§ m  üfli» ti i s ^ i i : .
tes pólizas.sorteabjes, se púéde élaveg que conétitair ííb 
eiq?lta¡ y garsuííí si pc-r^enfr de te femiMa, recibir es cad» ícsísr 
fcrej en dinero, el líní7Q?-te total dsí a póliza, st mta results r-fzrzî . 
|g  3¿ I(» sorteos q'uá §£ v"í!;Cs«s ■5ey!a5l:TslKi*‘3te- 5115 i% Abr.': 5 
oHS di Octubre.
íSubdlrector t^liéFfili»miAitdaledá.«Bxcmo. Sr. D, L. f . 
BRüÑ.p>AIamed8 earloi Haes 5 (junto el Bnnoo España) 
Antoilzede la publicación de cstA «nuncfo por la Cotnis?.rí  ̂
Seguros coa f^ha S'de Octobro IBCR.;
U  lE J O B  fO IlO BA  PE Q B SE SIfáu
H i l l i  i i t i
i U C i  
g i m é k m t t é  . 
m m m í m t i i e m
^___i g u
r i i i g a i t t  t i  m m  la lv o t
jiÉ 0 m a im  j r .  §im f^etíi0m »
i f é  , ,,
«e ̂ 'ii#w'OT«oda8.íae ttatovaa fam al aaM la.f to AMias fii »asp
r i« y  Sí rwstó^  I   ̂ ^  -IWteflataxa-isaaaato'
e  s S  | |  l a  # t ® i *  é m  O w i  » 5 | ¡ j
N  :S S í
M FEmCADO
gsíabéte lo* asserebios é , gérmenes á® lasr en fem e^ to  
4ú  pecho, as d* aScacia segura sn isa Toiefc ResffiA'^, 
ios, Catorros, SFefiquili®® ilenquare»
Iññum m - - .. a
4«ss£»5í Üetm . W*axnameámmhj«
C A F E  Ñ É R V I Í ®  M É D I C I N Á L
4éiNada más Ínofeneí^o ŝi iísá» actinio paré lo» dolores to
. s r ^ S . ^ u t o . , « P i l a : . . ! . , w » 1  ?óGtsa:o, dsí hígsítc! y de la ictencte sn general, se esran fats!l 
¡ úínemtB, Buenas pcticiS’á 3 y 5 pesetas cBía.—-Sa yemitaa pô
da 4# "̂ .í P r in g o
Ssta íáagnínca íteBái^e^vtoqres feclm 
tes ú,fMe corrido y cort . coñoclralento -
iodés íóTde su ítíuerertef sn'él Mediterráneo
__________jrepaxMiisi fdioM*




l é m  á s  0 1 * ®
d ® D i > ®  ***
«am» al iatM bandolina»
______ í f m m  li ütó»: iét m táis» m.
ifiif ' '
.«.é laa ffáteü 90‘ oiBiBIi f  M í 
Rf ala
lo» f s S i í í i i f i É Í K l ‘' f 
éte-esñaiitoáieMeaiiloaifi. ^
el eilíiNre tok Aífmói4 <iaf 
A ai:ii aSíBiaeliA:fi'feaeeMai,' . - ^
dé üHi «totará-ai Bto fieM y eSetoaífe 
[ S f m iaieri!,to peimoi» raitoJiillaM ü  artw*»
p p L tto s
iií?reparado bajo garantía dentífi.ca eq cada boteíl 
dó pWemfnaucias médicas y profasora» s4 por mites ci
ficados que lo acreditan.. - fc .
SIN RIVAL Pa ra  CURAR LA ESCOCEDURA DE L0S^;Nn
m  ̂ ^  ^ '¿ f a a o ^ a i to a iM a a  aaraftyvivSitoláí a l i í ^ ^ j ^ ' I J f ^ ^
^ . -m wSn[mft..mtimá mi
Ésseis
80 «ffotóBíoE  ̂f  «orno «I Mbello afigaieie ̂
^éviggf>^^Naa«siiafi88á9e 
f  sto alixt 9ebi siofso
^ Sí ss 'j?'’
“ t U n
A p -í-eat
^aoi
m m  mana,, y to ^ ¡^ to n «  sa^
m  aoseém' tofiit Ai fitoi&ígss^ ío-ó̂  pr,
vmtá; w
lirógsértev l #  *
asei/aato agsa,.ai Ai
a t ü r a L
íesen
9f̂ ssi f  i í  ̂
teez Bermidoz. Cjsííet trrltoa, 81 al 82, Máiags
i J o i R M i a É i í i i
Cirujano dentíata
Álamos 39
 ̂ Acaba de recibir un nuevo M-
.. to«.c«tIbte^.»,»rIorMaa  ̂ E & I S l o ^ Sspararo digestivo, del hígado yde 
■iiasí.vftrtce*, erisipelas, ect. . 
farmacias  ̂y droguería», y Jardines,
te plelilCols
W Medrid.
que hace sus súHdas re|^ú—
miércoles de cada do? sfmans*í-
es
<̂=:ÍO 28.
á e s»ii ■ \   ̂ v ¡ . i^ n  ?
:*ari Informes y más detalles pueden dít!slr®é á «urepte?,6Bfi^t«.,^ 
MálaÉÍ ¿foB Pedro Gómez Chslx, Josefa Ugarti Barrieatas; *iá«i
PASTILLM ;.:flfNA®
b 0 r @ - s ¿ d i c á s   ̂e ó n  e í
ta  pureza dé la PINTONA CHAPOTEAUT
la ha héc^o adoptár por el
i N s í ' i ' i ú r i j ’jfc’o  j E » ^ m r r É : x J t t
p m m s í
De efic&da comprobada ron Tos señores Kiédícos, para cirobatjL ías^eítesdades-é# |  
te’boca y delv‘gargsntei tos, fonqúerát dofor, fnfíantBcloné^ picor, Bfl^uíceracionCTí ̂
etc. Las pasíilla» BONALD, premiadas en varias eSposide»^ ciemiHca», tienen eJ.pri-
vltegtó de qua sus fórmulas, fueron IS» primeras que *e cencc^on de su qluce en Sspafla 
y sn el exíránjero.
filo  DE PEFTOli
¿ B  e n á ^ o T É A t l T
A b s n tb e a  v ir i l is
PoliglIcerofÓÉl&tó B9^ALD.r — Medica" 
rtfcoto nnílnea esténico^ antídísbético. To
.. la caro? de vaca tligerida por íá̂  psp-
■Ina. Se recopaiendi en las enfermedades del eató> 
las digestiones penibles y la insuficíéi îsmago.
sífica'-y nutre les «istentás ósso n|u^cu.ar y. 
nervioso, y íieva é la saosre elementos pera 
eRFÍquecer-eí glóbulo rojo. -  ̂ ^
^Fraaco dsvAcanthea granulada,-5 pesetas. 
Frasco dsl vino de Acanthea, 5 pesetas.
E l i x i r
da dimeutatiQji.  ̂Con él ee nutre* á loa-áfiémidoe 
^ot,Co/ioa(ecÍ9n/ee, los Tísicos, los Aaolanos. y ¿ 
toda persona desganada, & la que repugnan los 
alimentos ó no puede soportarlos.
B o n a l d
. DE
(THOCPL CINAMO VAVADICO 
FOSFÍpUCÉRiqO)
Gombaté las enfWníedadéic del pecho. 
Tuberculosis incípléntev Catarros bronco- 
neuménteos, íarlsfgs'tarlngees, infecciones 
gripales, palúdicas, etcij etS* \ .
Precio del fraéae, ^  Jfeseias
Se construyen dentadura» dé 
pfííütj-á clase, para la perfecte 
masticación y pronunciación, é 
precies convencionaie'fi.
Se empasta y orifica por e) 
múf moderno siftem^, ^
Tedas la¿ operaciohie? artfrti 
caVy quirúrgicas á precios muy 
sediisteos.
lace la extracción de mué 
tes^P^aicet sin dolor, por trés
lervío Oriental de Blan 
z(ói paftsquUar el dolor de mué 
las en cineo minutos, 2 pesetas 
caía, . ... . ■
Se araeglen toda» te» denla 




De venía en todas tes perfumería» y en te del autsr. Sín.-e» dé .^líoe (antes Gorg'
»■ . . ..v‘. ^
P a r a  a n u n c i o s  
Eú tos periúdlcés 
con gran eócnomí»




^ l ! e  dbl ^ i^ e n ,  1̂ , 1.*
■iií
....... 0 u a v iiP a d o r^  á e l ,  ■
Delicioso para daíplíés del bafl"b. Él polvo ey^p, j(üe
la humedad y el frío m  agrieten tes míjifios y  cara U^rtea^reva 
vo de lo» sabañones. CJíense siemprs íleísoité? ¿í' -
Exigid la marca iVoéf/, no deiaro? «;?rñvft5?flsif po? pee^w.pol
^”\fn leo Á g to te? r’s*paaa: Joaquín Fau;. calle MállOrciíí
Barcelona.'. ‘ ^  , -'iv ' '«« iVPuntos de venta en: Málaga: E. Lana, Caffarena, ftLtMuí'í 
I. Peláez, Bermúdaz,. Félix Pérpa, Frapclseq. .Mprell, Riverc 
todas las buenas farmapias; IJro^8r|a8 y perfuip®̂ ^̂ ^
■ í i ,C : l # a ^ - |s
9s ei
«oncee. Puede
.marsetodo úI $¿Q: 
Delicioso ©OBI©
ybra sos «itav|“ 
áadtos él'éeííÉ^-
i #
im i  ífcr
íllafD - e ?>ór J






Estrecheces uretrales, prostatitis;; cistitis, qatarros xiíó lú 
vejiga,  ̂etcétora'' ‘ ’ ' ’ --------
Na enrftcidtt p ro n ta , negara, y rjld ica i POT l“ •d io  de 
Iq» afam ados, únicoa y  lea ítlm os m edical»entog
CONFITES, ROÓa, lNY6(ÍCtóS Y ELIXIR ,,
- ? y
Cnracidn pronta, s e ^ r ir  y garantida .In prodncir doiore*:;,^:^foii?o JIV mti éonsecuenctes producidas por la» sondas; por medio de los CONimESLWbiAtv^i|>r» ?••«* «W»»S*S*W| Wft MSOUmW <
son los únicos que calman instantáneamente el escozor
viendo á ias vks géaiíosuríaarlss, á su estado normal.
I Purgación rsetente ó crónica, gota militar
feresls*
_______  que
eiasn .orinar,, de val 
onfites, 5 pesetas. 
úlcerasiLéuCé- 
réñ'^úbrti-
tsa curación en sus aivsrsasraanliestacloaes, c m ^ m ^
......-  tlvo insuperable da la sangre infecta. Cura tas adenltld
lo» huesos, man<]has y erupciones en la piel, pérdidá» ?amina1ef^Q^ 
de sífUis en general, sea ó no hereditaria. Frasco de Roob, 4 p8setift<llw.  ̂ MatfliPCitoécsttfici H V̂Akll
Z1
-------  I?? priaelpsles farmacias.—Ageniss^gli^l^l^íi?^^^Martín y G.*, Alcalá i .—Madrid.
Consultas médicas, contestando gratis y cotí résór# lat 
debiendo dirigir las cartas al señor Director del Gf^ultorio Mediéhs ^ -
‘  '  ' i
ií..t¡r‘ '■'
’"V- ■ "
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